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] La I n s p s c e É General es la 
principal rueda.-Un boen 
funcionario. - La expansión 
comercial. - Eloyios al' co-
mercio de la Habana, por 
el Sr. Cruz Muñoz.-La vi-
ote c o c o t e 
Por el ipuerto entra la savia na-
•ional. Bs cada día más •extraordi-
nario su movimiento. imponía 
«na visita a Ja Inspeocáón <ie!l 
Póerfcó. Él periodista se iprometía 
datos kiteresaaites. A i frente de la 
Inspección del Puerto está TOI fnn-
:ioiiario cumplidísimo, dé la alta 
i-ortés y aíablo y disfruta merecida 
•stimación enti'e' las clases eomorcia-
les. Rl comandante soñor Lnis de la 
Cruz Muñoz, Inspector general dol 
Puerto, tiene, pues, la palabra. 
pilancia en el puerto.-Je-
fe qoe defiende a sus em-
pleados.-Declaracion8s im-
p l ó l e s . - L a acción que 
el Congreso no lia reali-
zado y debiera realizar. 
UlOOOiC 
C T E . LUIS D E LA. CRUZ M U -
Ñ O Z , Inspector CSeneral del 
Puerto de la Habana. 
mercancía m i r e menos por su menor 
mainipulación; la seguridad es com-
pleta, pues es difícil el hurto o el 
robo en almacenes '¿ad hoc", y el 
-Indudablemente, que la Inspec-1 ̂ ^ f P ^ 0 ^ Par cll™io íos r. . . i i i -r». . i _ _ a . bnltrvs •nnedpTi eolcu'aj'sc ordenaua-L-ión General del Puerto es la rueda 
urarcipal de este ^ran mecanismo de 
la Aduana. El la comprende casi la 
miiad d^l personal de da misma, dis-
ivibuiclo cu inspecíorea, peeaxiores y 
luedidoree, vigilantes tanto de día co-
no Je noche, empieados de las ian-
•"'la?. del Bemé/foro del Morfro, for-
naji. en f in, nn total de más de 300 
nii/'eados y n n presupuesto que pasa 
ic $200.000. 
—jY tiene usted suficiente perso-
nal? 
~ X o es suficienie este personal, 
fues rápidamente aumentan las aten-
ciouos del Departamento en concor-
dancia con e l aumento -de la impor-
lación y ed progresivo desmvolvi-
niiemo del país . Se construyen mue-
les y espigones que inm-ediatamenté 
se liabilitan para la reoepción de 
mercanciías y demiandan constante-
fttentc más i)ci,sonal. E.I señor Des-
Pai.gne, administrador de la Aduana, 
y yo hemos tratado de corregir en 
lo posible, con un aumento racional 
y necesario del Presupuesto, catas de-
ficiencias que hoy suplimos con gran-
«tes esfuerzos, con una gran dosis de 
^uena voluntad y deseo por todo ed 
Personal, jefes y subalternos, y ¿por 
^ué no decirlo, si es así?, con la de-
cisión y plausible buena fe del co-
^ c i o importador que (procede con 
^ n seriedad y honradez en sus de-
coraciones y procedimientos. 
~~eQué ta l cumplen sus empleados? 
• ~~®1 personail subalterno, desengá-
Uese, señor poi-iodásta, cuida de con-
8eí*var su destdno, por encima de todo 
y en primer té rmino siempre, y pa-
ello, naturalmente, ajusta su con-
s t a a la de los jefes: s i éstos proce-
den con honradez, ellos, salvo excep-
eioiies, procederán de igual manera, 
y si log jefec; li^vj-an y cometen irre-
claridades, ellos, obedeciendo unos 
2 naturales instintos, y otros llevados 
í*01" el arrastre de i a fuerza mayor, 
? algunos hasta por el temior de per-
su puesto, ilo harán t ambién ; eso ¡j38* en todos los órdenes y colectivi-
dades. Yo le puedo asegurar que des-
el 20 de ^íayo del año pasado a la 
í ? 3 ' ÍO(los íc« procedimientos en la 
Aduana de la Habana se ajustan a 
a niás completa honradez. 
^ ¿ Q u c me dice de los nuevos espi-
gones? 
~^El sist ema de los nuevos espigo-
g es altamente beneficioso, en ge-
_eral; los buques hacen su descarga 
_ 0n mayor rapidez atracados a loe 
^nelles, lo cual representa una gran 
e«oiiomia a los consignatarios; la 
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ulto pue en c oc r e d -
mente, por partidas, para el recono-
cimiento y aforo. 
— l i a vigi lancia. . . . 
—La vigilancia do noche—nos di-
jo—dlena cumplidamente su cometi-
do j los robos de m T MH. KIS en los 
muelles abiertos al público, de que 
tanto se habló en la prensa, en una 
épooa no muy lejana, han cdrálcbo por 
compleíto, y como un éxi to de esa v i -
gilancia le cataré el hecho de que la. 
noche que desembarcó el general José 
Miguel Gómez cientos de .personas re-, 
•corrieron los muelles por entre cajas 
de mercancía^ do gran m l o r ; los v i -
gilantes, por orden mía, franquearon 
el paso a los manifestantes y se con-
cretaron a cuidar las mercancías y el 
éxito consistió en que no faltó el más 
insignificante objeto de dichos mue-
lles. . 
— ¿ H a hecho usted gestiones en fa-
A W de sus empleados? 
—SIL, s e ñ o r ; como que es m í a ver-
dad inconcusa que trabajan muchas 
horas esos pobres empleados, precisa-
mente hemos tratado del particular el 
señor Adminisbrador y y o ; y se pedi-
rá que en los próximos PresupuestoB 
se duplique el personal para que pue-
dan hacer el servicio. en. dos tumos, 
relevándose cada seis horas. * 
—¿ Me ins inuar ía alguna^ de sus ob-
servacionjes sobre la adminástración ? 
—En tesis general, los procedimien-
tos que actualmente se emplean tajito 
en este Departamento como en los de-
más -que integran la adminis t rac ión 
de la Aduana, son buenos; no le d i ré 
que no puedan y necesiten superarse 
y a eso tiende la actual Administra^ 
cien, que ste da eueuta de qué # i 
misión priueipa35situá es no de . j* 
de recaudar hasta el intimo <-entl 
vo que legít imamente le c o r r A 
ponda al fisco, sin exafgeraciofH 
deseonfian/.as y suspie^eiaé o H 
perjiuliriuni los mttípeses resa jH 
bles de! cornei-cio. í ' na cxf|uisii i 
^ f i s c a l izar i ('MI y una recta y disoretB 
aplicación dp los Aranceles y Ordc-^ 
nanza.s de Aduana.s: es todo lo que so 
puedo hacer y eso se- está haéiendqi 
Otras mejoras que pudieran realizar-
se en favor de los empleados, que ase 
como se les exige probidad y honra-3 
dez, debo retribuirse mejor sus scr-̂  
vicios. • 
LA VIDA GRAFICA EN EL INTERIOR 
E l comité "Pro niños pobres"' y algunos invitados a la gran fiesta i n f a n t i l celebrada el 6 de Enero en Holgiún, 
Oriente. (Fot. de Quesada). 
L O S E S C O L A P I O S D E T u A Ñ A B A C O A 
L A V E L A D A D E A N O C H E 
—¿Qué opina dio los actuales Aran-
celes? 
-^Ureo necesaria una nuayo^Siqui31* 
dad en ios Araiieeh's, re-ducden<lo ios 
derechos de algunos ar t ículos de pr i -
mera necesádad, en beneficio del pue-
blo consumidor y recargándolos en 
algunos ar t ículos de lujo que sólo los 
compran los que pueden pagarlos. Pe-
ro esta ©s labor que incumbe al Con-
greso. Y es de ¡lamentarse que anti-
íguos empleado^ de. Aduanas, que han 
sido legisladores más tarde, no ha-
yan tenido m i recuerdo para la Adua-
na en el tiempo en que han ocupado 
los escaños del Congreso. 
—¿Tiene algo más que decirme? 
—-Por ahora nada m á s ; aquí me 
tendrá usted en el puesto que la ad-
niinistracaón conservadora me ha se-
ñalado hasta que ésta lo quiera o has-
ta que yo comprendiere queimia ges-
tiones no fueren tan eficaces para la 
prosperidad de mi pais como yo de-
seo que sean las de cada funcionan o 
en sus respectivos cargos. 
E l comandante Luis de la Cruz Mu-
ñoz se nos ofreció amablemente. "Soy 
amigo de los periodistas—nos d i jo— 
me es grato recibir su visita e infor-
marles. Siempre en mis cargos he teni-
do que t ra tar directamienite con todas 
las fuerzas sociáles, altas y bajas, y 
estoy templado en el mejor servir los 
intereses de todas las clases leal y 
equitativamente, que es servir a la 
Repúbl ica . , , Y nos retiramos suma-
mente complacidos. 
L A L I G A A G R A R I A 
Visita al l e l e del Estado 
Una comisión de esta sociedad, for-) otros explosivos, en la remoción de tie-
mada por los señores Francisco Negra; rras, cuyo sistema se practica con exce-
Mauuel P Cuervo y A . Kaphel, Secre- lentes resultados y se convmo en pie-
tario visitó en la tarde de ayer al se- sentar un " m e m o r á n d u m " al señor Se-
ñor Presidente de la República. 
E l señor Presidente fué informado 
de los trabajos que realizan las Subco-
misiones en que fraccionó la Comisión 
designada por la Asamblea de la Liga, 
dedicándose gran parte de la entrevista 
al particular relacionado con el esta-
blecimiento de un Banco de emisión; 
y del estudio que había de hacerse de 
la nueva Ley de Bancos votada por el 
Congreso de'los Estados Unidos, en cu-
ya fuente podrían hallarse elementos 
apropiados para resolver en Cuba ese 
delicado problema. 
Se t r a tó del proyecto de aQipliacion 
del empréstito, de acuerdo con cuyo 
propósito podría depositarse una apre-
ciable suma en los Bancos para facili-
tar las operaciones de préstamos, hoy 
muy reducidas por consecuencia de la 
contracción que en el mundo entero, 
experimentan los mercados del dinero. 
Los comisionados hicieron presente 
la conveniencia de facilitar a los agri-
c u l í o i ^ -dp. eiP£l£íL de dinainitft y j 
e  
cretario de Gobernación, para que es-
tudie la pretensión que en dicho senti-
do sustentan la "Cuban National Hor-
ticultura! Society;" la "Sociedad de 
Hort icultura Cubana;" The Cuba 
Frui t"Exchange" y por decentado la 
" L i g a A g r a r i a " y sus asociados. 
Correspondiendo al deseo de infor-
mar a los ganaderos que se han dir igi-
do a la " L i g a " interesándose por la re-
solución que el Gobierno haya de adop-
tar en el asunto de la suspensión de 
matanza de vacas, el Jefe del Estado 
tuvo la bondad de hacer conocer a la 
comisión su opinión personal, que coin-
cide con la que los asociados de la 
Sección de Ganadería, sustentan sobre 
la materia. 
La Liga Agraria puede considerar-
se satisfecha con el apoyo que en todos 
sentidos le brinda el primer magistrado 
de la República, que se muestra decidi-
do protector de las aspiraciones de di-
Pa sa a la plana 6 
iDifícil, líie ha de ivsnltar ser i n - l 
t é rp re te fiel del grandioso e«j)oetácu-1 
| lo prrs.'ii'-iado anoche, no solo por su 
magmficencna y por la significación 
que tuvo, sino por. el alcance de estas 
fiestas que crean en los juveniles pro-
tagonistas sentimientos muy hondos 
que cuidadosamente cultivados será 
difícil que arrancarlos pueda, la in-
moral tendencia modernista. 
No se educa bien por el añero he-
cho do trabajar la mentalidad apor-
tando en su desarrollo suma consi-
derable de conociinienios: 110 es bas-
tante la compostura escolar y (d ^^-
IMT-sujetarse a la disciplina que se-
ñal an los reglamentos. Es preciso que 
a estos factores se una la nobleza de 
sentimientos; es necesario que la 
bondad sea el eje de las naturales in-
- linacionfs del n iño ; y debe ser in-
disp'"i<ai)l<' a la educación que el 
concepto de la dignidad no resulte le-
t r a muerta para quienes han de ser 
en un m a ñ a n a muy cercano los con-
tinuadores de nuestra labor actual. 
Afortunada pues me parece la idea 
de intercalar en la monótona vida del 
estudiante, estas veladas en las que 
el niño se ve encumbrado y siendo 
objeto de la atención de los mayores. 
Estas fiestas en las que se escogió 
cuidadosamente una obra que pone 
de manifiesto hasta donde debe lle-
garse cuando en el corazón alientan 
nobles y elevados sentimientos. Es-
tas fiestas, en f in , que hacen girar ta 
mentalidad del adolescente en un me-
dio sano recordándole el ejemplo v i -
vo que ellos mismos representaron y 
que sirve para despertar sentimien-
tos caballerosos y tendencias carita-
tivas que le abr i rán en su día paso 
fácil por la peligrosa y enmarañada ' 
selva de nuestro medio social. 
Bastaba mirar a los que aniosos se-
guían el desarrollo -del drama "Los 
dos sargetnos" para comprender que 
desde el jovencito a quien ya apunta 
el bozo sobre el labio, hasta el pár-
vulo qife apenas si comprende la tra-
ma que ante su vista se desarrolla, 
todos, absolutamente todos se sentían 
otros tantos "Roibertos." 
Estos ejemplos, cuyo recuerdo no 
•suele ¡borrarse jamás , deposita en las 
almas infantiles el germen del bien, 
tan necesario en su colaboración con 
las ciencias y las artes para que el 
E L "DANIA" 
1A TRARA ESTA TARDE 
U i casa consignataria de la Compa-
ñía Hamburguesa Americana, nos ha 
participado esta m a ñ a n a que ha reci-
bido un aerograma del capi tán del 
nia anunciándole que en t ra rá en puer-" 
to esta tarde a las tres. 
Nos place smceramente el poder dar 
esta noticia, pneg aún cuando d re-
traso del Daaia se ha limitado a 48 
horas, ya existía alguna ansiedad en 
la ciudad por no sberse del paradero 
de dicho vap or. 
niño alcance una educación verdade-
ramcute completa. 
Así diseurr íamos mientras paseába-
mos la vista por aquella concurren-
cia selecta y numerosa que presidía 
el primer magistrado de la República 
señor Menocal y su distinguida espo-
sa. 
De pie los recibió el público que 
llenaba el salón de actos y los acor-
des del himno nacional cerraran con 
sus notas alegres los honores de r i -
gor. 
Inmediatamente comenzó el pro-
grama anunciado, siendo muy aplau-
dida la salutación que al presidente 
de la República dedicó e l . inteligente 
joven Santiago Eohemendía y la -poe-
sía admirablemente recitada por el 
niño Manuel Acea, que supo darle 
entonación y adornarse con reposada 
mímica. 
He aquí el himno cantado por todos 
los niños del Colegio en honor de su 
ilustre huésped. 
HIMNO A MENOCAL 
— I — 
Cantemos niño* 
En este día 






— • I I — 
Cantemos cantemos 
Unidas las manos 
Un himno de gloria 
Un himno de amor, 
Los hijos de Cuba 
Son todos hermanos 
En pechos tan nohles 
No cabe el rencor. 
—m— 
Aliente a la patria 
El sol de cultura 
Que temple a las almas 
Para trabajar 
Sin honra a la patria 
Que brila tan pura, 
En nuestra bandera 
No se puede amar. 
• —rv— 
Cantemos cantemos 
Y suene pujante 
- Cual grito que plasma " 
Un noble ideal 
l ' n grito entusiasta 
V i r i l resonante 
Un grito de gloria 
Al gran MENOOAi,. 
Kntre los números cortos y senci-
llos que los alumnos del Coíegio in-
terpretaron, figuraba el ofrecimien-
to de un cuadro a la esposa del señor 
Presidente de la República, ofreci-
miento que estuvo a cargo del niño 
Juan José López. 
Por no llegar n i a la altura de la 
mesa presidencial hubo que subirlo 
sobre una silla, lo,que en vez de ser 
motivos de turbación para el inteli-
gente Jusn José le dió alientos bas-
tantes para dirigirse a la señora Ma-
riana Séya de ^fenocal a quien, en 
nombre de sus compañeros, flore:; 
tiernas del j a rd ín humano, ofrecía 
aquellas gtzflú que si no eran tan be-
llas como quisieran, reprcson-Laban al 
menos el respeto y la adminu-iún I . ; 
aquellos párvulos hacia la, primera 
dama de la República. 
E l joven Lino Guerra dijo de mo-
do admirable su " S m a r t " poiiienda 
intención en. la frase y gracia en el 
juego de palabras. F u é muy aplaudi-
do, de igual modo que |OS intrrpre-
tes de la "Orator ia f i n de siglo'" al-
gunos de los cuales estuvieron ver-
daderamente, 'afortunados. 
Para todos tendr ía elogios iheré i -
dos si en programa tan extenso pu-
diese detenerme en la labor realiza-
da por cada uno de los muchos ac-
tores; pero estas informaciones a que 
obliga la raipidez periodíst ica me lo 
impide y he de agregar todavía al-
gunos renglones de "Los dos Sar-
gentos" cuyos in térpre tes bien me-
recieron los aplausos que el público 
les t r ibu tó . 
Roberto y Guillerm'o, ejes de l a 
obra, estuvieron muy bien en sus res-
pectivos papeles. Reposado y t ranqui-
lo el primero como quien nada t ie-
ne que acusarle la conciencia; agita-
do y convulso d segundo, sobre q u i m 
pesa la tempestad que bajo su cráneo 
se desarrolla, cumplieron ambos sa 
cometido con bastante acierto mere-
ciendo los señores Santiago Bchemen-
día y Ramón Cornide los elogios quo 
se le tributaron, igualmente que a i 
joven Gustavo (Luis Milanés) , To-
más (Baidomero Guasch), el maris-
cal (Rafael Sánchez) y el A y ú d a u ' i 
(José Comido) a cuyo cargo estaba 
el repulsivo papel de traidor tanto 
más difícil de ser bien interpretad.». 
Mención especial merecen Enrique 
y Adolfo (Francisco Aixalá y Carme-
lo Milanés) cuya desenvoltura en eŝ  
cena llamó nuestra atención Y otro 
apsrte, muy justificado para el ve-
terano Valent ín, para el viejo solda-
do curtido en las desdichas de la aza-
rosa vida mili tar , que tuvo felicísi-
mo in té rpre te en el joven José A . 
Pascual. 
Grande era l a impaciencia del pú-
blico por conocer el cuadro plást ica 
que había de cerrar el programa 
A l levantarse el telón una salva g-» 
neral de aplausos fué el mejor elo-
gio para m i querido compañero Ma-
riano Miguel que supo depositar en 
la composición del cuadro todo 1 el 
gusto y todo el A r t e que atesora. 
Pasa a la plana 7 
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A C T U A L I D A D E S 
El general Polavieja, que acaba <le 
morir, fué un gran soldado. 
Como hemos dicho en las notas bio-
gráficas de esta mañana, de soldado 
raso paso al más alto puesto de la mi l i 
cia por méritos de guerra. 
Peleó bravamente en Afr ica y en 
Cartagena; en el Norte y eu Cubi y 
eu Filipinas. 
Adornaban su pecho mult i tud «le 
condecoraciones, incluso el Toisón de 
Oro. 
F u é ennoblecido con un t í tulo de 
Marqués y con la Grandeza de Es-
paña. 
Desempeñó los altos puestos de Go-
bernador General de Cuba y de F i l i -
pinas. . 
Y fué Embajador Extraordinario 
en las fiestas del Centenario de la In-
dependencia de Méjico. 
Pero como político incurrió en ni 'iy 
graves y trascendentales errores. 
Se opuso, en Cuba, a la división de 
mandos. 
^Combatió el movimiento económico 
e hizo fracasar el izquierdista que 
caudillaba el Conde de Galarza, va-
liéndose para ello de los mismos polí-
ticos de las Villas que lo habían in i -
•iado. 
Como hombre de Estado, por más 
que algunos no quieran reconocerlo, 
r,: »isaba de igual manera que Weyler 
Martínez Campos. 
—Antes que la autonomía, la inde-
pendencia—nos decía un día este úl-
timo. 
Y es que ante todo eran militares. 
Y que el empleo más alto de la mili-
cia no era, en realidad, el de Capitán 
General, sino el de Gobernador Gene-
ral de Cuba y de Filipinas. 
Sin la unidad de mandos y el man 
do supremo confiado a un general ¿a 
qué quedaba reducido el Ejérci to? 
—Lo que siento es no haberme su-
blevado—decía el general Blanco. 
—¿Contra quién?—le decíamos nos-
otros,—i Contra esos barcos que nos 
asedian ? 
—Sí, porque el ejército todavía está 
entero. 
—Pero ¿van a i r nadando a derro-
tar al enemigo? 
Y antes Weyler hablaba de i r con 
sus soldados a firmar la paz a Wash-
ington. 
Y todos soñaban con los milagros 
que habría de realizar nuestra nume-
rosa y poderosísima escuadra. 
¡La última gota de sangre! ' 
¡La última peseta! 
¡Antes hundirnos en el mar que re-
tirarnos sin honra! 
Y nos hundimos. 
Y, lo que es peor, quizás ahora se es-
té repitiendo en Africa aquella triste 
y lamentable historia. 
dos; y es, por lo tanto, a estos dos 
productos a los que tiene Cuba que 
prestar su ipreferente atención. 
La Tarifa L'ndenvood, que hace re-
ducciones de mucha importancia en 
| casi todos los derechos de impona-
! cióu, no hace cambio sustancial nin-
guno en los derechos sobre el tabaco, 
pues sólo introduce una pequeña re-
oaja en los derechos sobre la picadu-
ra en rama (scraps,) la cual no es so-
lamente de ningún valor para Cuba, 
sino perjudicial para nuestras fábri-
cas de cigarros. De otra parte, se aa 
efectuado un cambio radical en los 
derechos sobre el azúcar, nuestro pro-
ducto ¡principal, y queremos suponer 
| que si no se hizo ninguna reducci.'-r. 
en loa derechos sobre el tabaco, fué 
intencionalmente, pues comprendien-
do los legisladores americanos que se-
ría necesario compensar a Cuba á¿ la 
pérdida que iba a sufrir, de la venta-
ja concedida por el 'Tratado de Reci-
procidad para sus azúcares, por vir-
tud- del nuevo arancel, no modificaron 
los derechos sobre el tabaco a fin de 
que éste sirviera de base para las ne-
gociaciones de un nuevo tratado, en 
el cual se concediera a Cuba la com 
pensación a que es acreedora. 
La "Tar i f a Underwood" establece, 
que los derechos sobre el azúcar, a 
partir del l o de Marzo de 1914, que-
darán reducidos en un 25 por 100, y 
que desde el lo . de Mayo de 1916 los 
azúcares de todas procedencias entra-
rán «en los Estados Unidos libres de 
derechos. 
Los actuales derechos sobre el azú-
car son $1.63.-5 las 100 libras, y para 
los azúcares cubanos (centrifúgales. 
!)G test) $1.34.8. £ 1 2 0 por 100 de ven-
taja para nuestros azúcares, equiva-
le, por lo tanto, a $0.33,7 (unos 34 
certa vos) por cada 100 libras. 
Cuba exportó a los Estados Unióos .laanenite los pirinjcipaiLes periódicos de 
durante los últimos años las siguien- loe Estados Unidos, sino también los 
es cantidades: 'Senadores Bristow, Ledge, Cummins, 
De la zafra de 1910, 1.636,000 tone- Nelson, Wil l iam, Smoot y ü , E. Clapp. 
lada (de 2,240 libras.) cuyas manifestaciones a ese respecto 
De la zafra de 1911, 1.411,000 tone- constan en el Diario de Sesiones del 
UDOH DE B I R I O 
A base de vino generoso y Jugo pu^ 
ro de berro. Depósi to : Angel Fer-
nández, Sol 15 ̂ —Habana. 
lulrk k reciprocidad 
c o j los E s t a i í s ILiidos 
N O T A B L E I N F O R M E D E L A 
UNION C E F A B R I C A N T E S D E 
TABACOS Y CIGARROS. 
«ínéro 15 de 1914. 
Señor Presidente de la República. 
Honorable Señor : 
Con motivo de baber comenzado a 
regir en los Estados Unidos—excepto 
para el azúcar en la parte principal— 
o o p A R A N I N O So* 
7 a n o s D e 1 a 
E S T I L O " B U L G A R O E S T I L O 6<5 
P i d a n u e s t r o C a t a l o g o I l u s t r a d o r c c l c n e d i t a d o . 
S. B E 1 J A M , "BAZAR INGLES" S. Rafael e Industria 
C 294 alt. 4-14 
ladas. 
De la zafra do 1912, 1.606,000 tone 
ladas. 
Senado, donde pueden leerse 
Como ya se ha dicho, los derechos 
La últ ima zafra produjo 2.391,520 ^ fm 'aT ^ m i ^ Q ^ 
toneladas, según las estadíst icas d . I rLmuos sf ^ ^ a n ^ m Zo 
por ciento, a contar uci l o . de Atarzo 
de 1914, detsde cuya lecha ias luü ¡li-
bras pagaran $1.^0, b en vez de 1.68, 5 
que 'ísiau'sujacen 
arancel Dingie} 
l  t í t i  el 
señor H . A . J ü m e l y , y de ésta expor-
tamos : 
1.993,318 toneladas a los Estados 
Unidos, y 
205,531 toneladas a Europa, el 
Canadá y la Isla de Vauvouver, que-
dando el resto para el consumo de es-
te país y en almacenes. 
CÍO*. E l tratado existente concede mú- las mismas estadísticas. Por lo tanto, j materia prima; mejor dicho, gozan del 
tuas ventajas a los dos países, y des- 'si ios Esuados Uñados admitiesen núes- beneficio del '"draw back," o sea devo-
de el momento en que los Estados tros tabacos toreados xibrs de cterechos, | lución de los derechos de importación 
Luidos nos quitan la mayor parte de' a part ir ded l o . de M a i r z o de 1914, o; satisfechos por el tabaco empleado an 
las que a Cuba se otorgaron, sin -lar i cuando entoe en vigor el nuevo Trata- i la elaboración; y el peligro consiste en 
en cambio un equivalente justo en sus do de Reciprocidad que se comeierte, que garantizados en lo sucesivo los ta. 
nuevas tarifas, el tratado actual qiie- tendría Cuba u n justo equivalente de bacos fabricados " i n bond" que se ex-
da de 'hedho anulado. . las ventajas que se le quitan. 
Con este juicio, concuerdan, no so-1 ¡Sin embargo, n o se le oculta a esta 
"Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigaxros", que tal concesión n o po-
drá obtenerse de los Estados Unidos, 
porque su gobierno es reconocidaimen-
te protector de los intereses de las in-
dustrias nacioniales, y a ella se opon-
d r á n vigorosamente los fabricantes de 
tabacos de aquel país, y cuantos o o n 
esa industria tienen ligados s u s inte-
r e s e s ; pero entendemos que al nego-
ciarse el nuevo tratado de reciproci-
dad, debe pedirse que la actual conce-
sión de 20 por ciento que disfrutan 
^clualnleñ J p o 7 ' e i | n T t r 0 S ^ é o s i U e r impor-
E l ZO por ciento de tados en la vecilla BePubllca> am-
plíe hasta un 50 por cien'to; por lo me-
nos, y creemos que no debe ceder el 
Gobierno en esta solicitud, porque esa 
estos deroenos reaucidos ($0.25, 12), 
comparado con el 20 por ciento de ios 
derechos actuales { ¡$0o3 , t i ) ) , perjuoi-, 
eará a 'tuba en $0.08 , 58 por cada i t f ) « « ^ ^ ^ epe equitativa. 
Nuestra producción de azúcar está hbras, o sea en $3,^59,656 por 1,&00 000 i 1,08 actuales dereclios sobre tabacos 
aumentando gradualmente; y aunque toneladas (unos 3 imllon^s y miedlo de l1^5^08 ($4-50 Por l ibra ' f * * el 25 V0* 
es razonable suponer que nuestra ¿x-1 pesos) • un perjuicio que l legará a ilos'CÍ6n't'0 ad"^01"6311) quedar ían enton-
Estados Unidos au- lL i ,de 1>e30s mencioiiados, ces r e d u G Í ^ s a $2-25 la Iib;ra' más el 
o n m o K k . . . 
Se despejó la i n c ó g n i t a . . . 
comparable ORINOKA poi 
a la Habana. . . 
E L L A M I S M A 
tos llegará 
SERA . . . 
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la nueva Ley arancelaria, que se cono-
ce con el nombre de "Ta r i f a Under-
wood," y ha de producir un cambio 
radical en nuestras relaciones comer- i 
cíales con dicha República, la " U n i ó n 1 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
r ros" tiene el •honor de someter a su 
ilustrada atención el siguiente inl or-
ine, y le ruega que tenga en cuenta 
los datos y razonamientos que eu él 
se aducen, cuando se inauguren las 
negociaciones para concertar un nue-
vo Tratado de Reciprocidad entre Cu-
ba y dicha Nación, para sustituir al 
que se halla todavía en vigor, 
'Según el actual Tratado, los Esta-
dos Unidos gozan de una ventaja en 
Cuba para sus importaciones de un 
20 a un 40 por 100, en cambio del pe-
queño beneficio de un 20 por 100 que 
goza Cuba para sus exportaciones a 
lo-s Estados Unidos, las cuales se re-
ducen práct icamente a dos ar t ícu los : 
el azúcar y el tabaco, con sus deriva-
portación a los 
mentará de aquí en adelante, y que 
pronto pasará de 2.000,000 de tonela-
das, tenemos que tomar por base de 
este cálculo una cantidad fija, o sea la 
cantidad de 1.800,000 toneladas. 
Los derechos de importación que co-
brar ían los iFstados Unidos por la ac-
euando en 1916 los azúcares de toda¿ 12 ^ meáio Por cáentc> ^ ¡ ^ « t t J y 
partes entren allí libres de derechos. 
De nuesiros cáicuios resulta, por lo 
tanto, que los Estados Unidos nos pr i -
van de una gran parte de las ventajas 
para probar que estos derechos de im-
portación protegen araupliamente la in -
dus¡tria similar de io» Estados Unidos 
—caso de que el Gobierno americano 
estipuladas en el existente t ra tado í*™1 que todavía necesita protección 
una de sus industrias más poderosas— 
véanse los derechos que pagar ían 3 
, de Reciprocidad, y no es más que jus-
Ua Í S h í u í ? 1 ^ 5 ! T 100 '&&,) T lt0 y honrado, a nuestro juicio, que nos bre 1*00,000 toneladas, pasar ían de de¿ m equiv,aleilte Y un , 
66 millones de pesos, y el 20 por 100 , equivaleilte compensador, no de los 14! P * * * ^ « f ^ 
de bmnficacioii w e f e í e p ^ Oe que ^ p e ^ T y S t o j t que no» 
goza Cuba sobre estos derechos, llega! • * , , ^ , o & . , ' i . -íi i quitan, sino solamente de los 3 y mc-aproximadameute a unos 14 millones. I . -n , ZZ A I 1 3 -•r, , r , dio muir es de pesos del primer ano. Resulta, pues, de esto, que los Ls- , , , 1 1 „ J ^ v, ^ , , y. , n u J i M0 hallamos en los derechos que satas-tados Unidos privaran a Cuba de la > , .0, . . , M . • J -i A -u J i racen ios tabacos torcidos que venimos notable ventaja de 14 millones de pe-1 „i . i i J VT - J i , .• i ^ i T v ¡exportando a los Estados Unidos, los sos, que obtiene por el actual I ra ta- , , j ; ... — ^ 
j j . t> • - J A J J T „ 4. í-uaJes devengian anualmente una su-do de Reciprocidad, desde el momento . . ° ^.-j j , * J * A J ma casi ig-ual a esa cantidad, en que los azucares de todas proceden-; 6 
cías entren allí libres de derechos; y ; Según las estadísticas de "Washing-
aunque un párrafo de la ley "Under- ton, exportamos en el año 1912 para 
wood" contiene la sorprendente de-¡aquel país, 663,998 libras de tabacos 
claración de que nada en esa Ley anu- torcidos, y el gobierno americano co-
lará las estipulaciones del Tratado con j bró por derechas de importación la 
Cuba (that nothing in this act shall be j cantidad, de $3.173,052. E l promedio 
so construed as to abróga te the provi de los derechos cobrados durante los 
sione of the Reciprocity treaty of Cu- ¡últimos cinco años—desde 1908 a 1912 
ba,) el sentido común dice lo contra-' inclusive fué de $3,200,000 según 
m 
E G O I S M O P R O P I O 
Buscamos la satisfacción del cliente que 
nos favorece con el encargo de su traje 
a la medida. 
A U B O B E D E C E ? 
A nuestra creencia de que dicha satisfac-
ción aumenta el crédito, base de los im-
portantes negocios de esta su casa. 
A N T I G U A D E J . V A L L E S " 
QUE L E BRINDA 
E l más selecto surtido de géneros, el corte 
más elegante, la hechura más perfecta y 
el precio más reducido 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
Remitimos gratis a p r o v i n c í z ? nuestro C á t a l e Ilustrado. 
de las vitolas típica« de nuestra ex-
Puritanos", "Per-
fectos", y "Coronas". Estas vitolas 
pesan 12,16 y 20 libras por máillar, y 
se venden aquí a $48, $94, y $200. res-
peotrvaanente, por millar. Sd se redu-
jeran los derechos en la cuant ía que 
p^diimios, esas vitolas pagar ían $33, 
$38,75 y $70 por millar, respectiva-
mente. 
Obedeciendo a una ley económica, la 
reducción de los derechos aumentaría 
la importación. Es muy probable que 
nuestra actual exportación anual (unas 
664,000 libras), llegase con el tiempo 
a dos millones de libras, y tal aumento 
produciría al Gobierno americano, por 
derechos de importación, más de cinco 
millones 500 mil pesos, según un cálculo 
estimativo; con lo cual resultaría que 
aquel Gobierno se favorecerá en lugar 
de perjudicarse, satisfaciendo a la vez, 
las aspiraciones justas de Cuba, y cum-
pliendo a l mismo tiempo con uno de los 
principales preceptos de la "Platafor-
ma" con que el partido democrático 
ganó las últimas elecciones, o sea: que 
las tarifas prohibitivas o excesivamen-
te protectoras están en contra de los 
derechos de la mayoría del pueblo. La 
cantidad de dos millones de libras, cal-
culando a 16 libras por millar, en pro-
medio, representa exactamente 125 mi 
llones de tabacos, y como la producción 
de los Estados Unidos llega va a ocho , 
millones y tiende a ser mayor cada año, ^ e r ^ 1» riqueza de la R e p ü W » 
el máximun de la exportación que po-
dríamos alcanzar con el tieiupo es me 
ñor del 2 por 100 de esa producción, 
y por lo tanto, nunca podrá considerar-
se peligrosa para la industria tabacale-
ra americana. 
porten, con la estampa-garantía creada 
por la propia " L e y Cuderwood," dada 
la ventaja del "draw back" y de la 
referida garantía, posible es que hagan 
los tabacos así fabricados en los Estados 
Unidos una ruinosa e ilícita competen-
cia a los nuestros cu los pocos merca-
dos que nos quedan; y los fabricantes 
de tabacos, debilitarlos económicament? 
en su gran mayoría desde que se inició 
la decadencia de la industria en 1890, 
seguramente no podrán resistir esa com-
petencia y el resultado será que desa-
parezca lo poco que nos resta de lo que 
fué rica y floreciente industria del ta-
baco. 
Aunque la nueva Ley arancelaria de 
los Estados Unidos nc afecta a nuestra) 
actuales relaciones comerciales con ese 
país, pero sí las afectará desde el lo de 
Marzo de 1914, nos atrevemos a reco-
mendar a nuestro Gobierno la conve-
niencia de iniciar desde ahora las ne-
gociaciones para concertar el tratado 
nue ha de sustituir al que ahora rige. 
Esta medida la demandan de consumo 
nuestros intereses y los de los expor-
tadores de los Estados Unidos, quienes 
seguramente nos enviarán este año mer-
cancías por valor de 70 millones de pe-
sos. A cambio de la concesión que pe-
dimos sobre los productos manufaetn-
rados de la industria del tabaco y dt 
las qüe soliciten otros intereses nacio-
nales, tal vez los Estados Unidos exijan 
a Cuba una concesión mayor de la que 
actualmente disfrutan sus mercancías 
al ser importadas en este país, y si eso 
ocurriera la ocasión sería entonces pro-
picia para hacer reducciones en los de-
rechos que satisfacen los artículos de 
primera necesidad que importamos de 
allí, con lo cual se resolvería al árdno 
problema del abaratamiento de la yida. 
E l mercado de los Estados Unidbs es 
ol más importante de todos nuestroe 
mercados ¡ eso no es una cosa nueva. L> 
ocasión de conseguir ventajas arancela-
rias para nuestra decaída industria del 
tabaco, entendemos que nunca ha sido 
más favorable que ahora y por lo ^ 
rao, rogamos al Gobierno con el mayor 
encarecimiento que no la deje pasar 
sin aprovecharla, porque acaso una 
oportunidad como esta no vuelva a pre-
sentarse más. 
Si la reducción que solicitamos en 
los derechos que adeuda el tabaco tor 
'cido a su importación en los ^ . i 
Unidos se obtuviera, la industria 
tabaco saldría del estado de marasmo 
en que se encuentra desde hace a0 
garantizando con ello el trabajo conu 
nuo de millares de obreros que se 
lian entre nosotros y de otros miles qu 
viven alejados de su país, y una ]] 
más tranquila a las numerosas Ĵ1?1" 
que de ella dependen; y el Gobie^fl 
habría logrado acrecentar de 11» • 
Respetuosamente. 
F . Garhade, Presidenl 
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Y ya que de nuevo tenemos el honor 
i de dirigirnos a usted, aprovechamos la 
i ocasión para expresar nuestro sincero 
i agradecimiento por el apoyo que hemos 
j encontrado hasta ahora en todas las es 
I feras del gobierno, al que vemos con 
| la mayor satisfacción, ocuparse con pre-
i ferencia de mejorar las condiciones eco-
| nómicas del país, ayudando al desenvol-
j vimiento de su riqueza, según lo prue-
1 han los actos úl t imamente realizados 
por usted mismo y por el señor Secreta-
rio de Agricultura, que ha dictado y 
ha propuesto muy acertadamente dispo-
siciones en beneficio de la agricultura 
y de la industria. 
Antes de concluir, deseamos llamar 
la atención de u^ted y del Gobierno so-
bre un nuevo peligro que amenaza a la 
industria tabflcalera. Existe en la lla-
mada "Ley Underwood" una clausula, 
amnMfeión de la que fisrura en el aran-
fpl Di^prley. nue autoriza la fabricación 
de tabacos " i n bond," no sólo nara la 
"•nortactán como hasta ahora, sino tam-
h^ón para el consumo del país. Estas 
fábriev:. cuando eleboran para la ex-
portación no pagan derechos sobre la 
SOCIEDAD D [ M M l 
DE 
Katunles de Gi'icií 
SECRETARIA 
Pas dos juntas generales ( ' r ( l i ^ 
que prescribe el artículo 27 del 
mentó de esta Sociedad, ten,3l?^¿l 
to en el presente año, los do:uin? ^3 
y 25 del mes actual, a las doce aa 
en los salones del Centro Gallego 
En la primera se dará leetuj^ ^ 
memoria anual v ?e verificara ia ^ 
eión de la Junta Directiva para - r 
y Comisión Glosadora de p ^ ? ^ 
eu la segunda tomará posesijn g 
va «Directiva y dará cuenta d e _ 
forme la citada Comisión de ('.10oae?t9 
Y en cumplimiento de lo 
en el artículo 29 del expresado ™ £ á 
mentó, se hace público para 
miento de los señores asociaos, 
citación a dichas Juntas. 
Habana 3 de Enero de líH*-
C 191 
E l Secretarlo. 
Manuel Fernánde i 
ENERO 16 DE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Las minas de petróleo 
d3 Puentes Grandes 
SECRETARIA D E AGRICULTU-
RA DISPONE QUE SE A D M I T A 
L A SOLICITUD D E L SR. VELA. 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, ftnnó^esta mañana 
una importante resolución por la que 
Se declara con lugar la alzada intei-
pnesta por el señor Juan Antonio V i -
la Sequeiros, en la parte que se refie-
re a apelar contra la providencia del 
Gobierno Provincial de la Habana de 
19 de Diciembre de 1913, no admitien-
do su solicitud de registro de 900 per-
tenencias de gas metano, asfalto y pe-
tróleo en los términos municipales de 
la Habana y Marianao. 
Se confirma la resolución del expre-
sado Gobierno, fechada el 18 de D i -
ciembre, por la cual se rechazó al seiíor 
Ti la una solicitud de registro minoro, 
hecha a nombre de la compañía 4'Nue-
va Fábrica de Hie lo ," en terrenos ds 
la fábrica " L a Tropica l" y situada en 
los términos municipales de la Haba-
mi y 'Marianao; y se revoca la provi-
dencia recurrida de 19 del mismo mes. 
por la que no se admitió la segunda 
instancia fechada el 17 y presentada 
por el señor Vi la en su carácter do 
Aflministrador de la expresada Com-
pañía, solicitando las 900 perteneti-
cias de gas metano, asfalto y petró-
leo en los términos municipales de la 
l lábana y Marianao. 
Dispónese que se admita en el libro 
de rejristros mineros del Gobierno Pro-
vincial de la Habana la anterior soli-
citud del señor Vi la , dándola por pre-
sentada el día 18 a las dos horas y cua-
renta minutos después del meridiano, 
untando de nuevo en dicho libro las 
v licitudes posteriores a la que nos ocu-
pa y, que el Grobierno Provincial ad-
mita definitivamente esta solicitud de 
registro minero fechada el 17 dándole 
el nombre que indique el interesado, 
-•'.ntinuando el expediente respectivo 
la tramitación legal indicada en los ar 
tículos 23 y siguientes de la ley de mi-
nas de 6 de Julio de 1859 reformada 
por la de 4 de Marzo de 1868. 
L A S O F I C I N Á ! 
PALACIO 
tHETIOrON DE INDULTO 
La joven Aida Julia Maclas, her 
mana del sentenciado a muerte por I 
Audiencia de la Habana, en causa po 
asesinato de su concubina María F, 
lat, estuvo hoy en Palacio a solicita 
del general Menocal el indulto de su 
íiermano. 
Los repór te rs de Palacio y el doc 
tor Zayas han suscrito ama petición de 




El . Secretario de Gobernación ha 
resuelto que los oficiales de su depar-
lamento señores Juan Romay y Juan 
1>. Valdés, pasen inmediatamente & 
Madruga a girar una visita a la admi-
t í ración municipal de aquel ayun-
ía miento y otra de inspección a f in de 
comprobar ciertos 'iiecLiOs «lúe na 
do denunciados al departamento r 
Cerido. 
Municipio 
D O S B S T Á B D O S D E V A C A S 
H señor Aaitonio Vega ha .prese 
ta lo una instaueia al Ayuntainicín-
pidiendo que se imponga cuota, f i ; 
de 40 pesos anuaies a los establos . i 
va-cas. 
Hoy .tributan -por uiimero de vaca* 
PESCADO DECOMISADO 
¿¡os Inspectores municipales decom' 
««aron en la tarde de ayer, en comparV 
del .vocal de'la Junta Nacional de Fes 
ea, señor Manuel Lesrae, cuatrocient* 
nna libra de pescado faltos de peso, Ja 
Mué se distribuyeron entre los asilo 
benéficos. 
Eos infractores quedaron m o n r s o i 
en multa. 
L o s o b r e r o s d e 
R i o t i n t o e n M a d r i d 
^ OS OBREROS D E RIOTINTO E N 
MADRID. — V I S I T A N A L SEÑOF. 
DATO. CONSEJO OPORTUNO. 
Madrid, 16. 
^na comisión de obreros de las nü-
^ de Río t in to ha ido a Madr id y ha 
^ t a d o a l señor Dato exponiendo sus 
quejas. 
El Presidente del Consejo ha reco-
mendado a la comisión de obreros 
aPlacen sus resoluciones hasta el pró-
í ^ o sábado en que se espera a loa se-
ñor©s de la Compañía Inglesa propic-
i o s de las minas. 
LOS BANCOS 
Y EL CIERRE 
I * Lonja del Comercio ha acordado 
«errar todo el día del sábado y el co-
mercio de víveres por mayor el sábado 
a las dooe del día. Gomo ya las ofi-
ciñas del Gobierno y la Boka de Valo-
res cierran también los sábados a las 
12 ra, y en las grandes ciudades como 
>>w York, Londres y Par ís , se sigue 
igual costumbre, parece justificado el 
propósito de los bancos como el Nacio-
nal, el Español, Royal, Nova Escotia, 
Sabana, Trust Company, ü p m a n n , 
.Argüelles, etc.etc. de cerrar también 
los sábados a las 12 m. 
Nuestras felicitaciones a los emplea-
idos bancarios, 
de p i n a i T d e í r í o 
Enero 14. 
(DE XUB^TRO O O R K B S P O X ^ A J J 
PARTICULAR) 
La l luvia y la ooseoha de tabaco. 
Durante toda la mañana de ayer 
ha estado 'lloviendo en esta Ciudad, 
habi-endo permanecido, durante t o i j 
©I día, este horizoiite en gran cerra-
zón, indicio de ser dicha l luvia ge-
neralizada en una extensa 'área de es-
i a demarcación. 
Este bienii'eehor rocío ha motiva-
do viva satisfacción no solo en loa 
vegueros y en el comercio, a quienes 
afecta direotammte, sino también en 
todos los demás, q-ue son casi todos 
los aquí residentes, a quienes ín t e re - i 
sa el bueno o mal resultado de la co-
secha de tabaco. 
Aunque las rprimeras siembras son 
ya definitivamente, a causa dé la se-
quía, de escaso rendimiento y a más 
tienen el sobrecosto de riego, las siem-
bras posteriores y sobre todo las úl-
timas efectuadas, difer irán de aque-
llas, en cantidad y calidad, por el be-
néfico influjo de esta ultima lluvia, y 
esto evitará que el resultado de la co-
secha de tabaco de este año sea un 
completo desastre, como ya se temía 
y hubiera sido, de continuar algunos 
días más la sequía, que en unos cam-
pos ibubiera anulado las siembras por 
¡'alta de medios de i rr igación y en 
atros, donde los hay, ihuJbiera resulta-
do a excesivo costo la obtención de 
este cultivo. 
Dentro de la honda crisis porque 
itraviesa el cult ivo del tabaco y su 
adastna, una mala cosecha más, hu-
iéra sido ruina completa para mu-
ñes y hubiese motivado un más agu-
!o general empobrecimiento. 
Esta es la causa porque la l luvia úl-
ima. derramando agua -bienhechora 
•: i la tierra y ^peranzas de mejor 
torvenir en los es íritus, ha sido reci-
ida con la satisi^ccion con que debió 
crio el maná de que nos liabla la His-
iria Sagrada. 
En venideras informaciones y des-
líes que celebremos algunas confe-
•ncias con los más importantes ve-
leros de este término, noticiaremos 
xnjpr&T>fpos v de calidad, en 
avance de cálculo respecto a la actual 
cosecha. 
E l Gobernador agravado. 
Kl gobernador de esta provincia, ¿e-
r Indalecio Cobrado, que, tan prou-
i empezó a convalecer de la graví. 
M-rmedad que le tuvo postrado du-
:nte mucho tiempo, se t rasladó a los 
. ogotes, pintoresco y saludable sitie 
e altura, entre Viñales y esta ciudad, 
a vuelto a empeorar de su dolencia, 
icontrándose otra vez gravemente 
iL'ermo. 
Xo sólo por el alto cargo que ejerce 
•f.or la sincera amistad y aprecio 
¡e profesamos al señor Sobrado, sino 
.unbién por los méri tos personales 
ne todos le reconocen y por la estima-
ión general de que goza, hemos esti-
lado como un deber dar esta noti-
ia, que apenará a cuantos la lean 
ero que ha de interesar su conoci-
liento, por tratarse de la sakid del 
nstre y querido enfermo. 
Hacemos fervientes votos por la 
linoración de la gravedad presente 
• por el completo restablecimiento en 
a salud de nuestro querido amigo, 
espetable hombre ipúblico e ilustre 
•omprovinciano señor Indalecio So-
)rado. 
De Policía. 
Durante las ú l t imas 24 horas han 
•currido las novedades siguientes: 
Se dió cuenta con atestado al Ju?:-
-ado de Instruoción, de haber sido 
ocupado por el señor Jefe de este 
'ucrpo dos caballos y una montura 
••n el Ijarrio Guayabo, finca la Güira, 
cuyos caballos y montura habían sido 
íustraidoa en pasados días en el ba-
rrio de San José. Los individuos que 
dejaron abandonados dichos objetos 
sustrajeron en el referido barrio dos 
caballos color moro, uno de la prpie-
dad de J s é Caso y el otro de "Wences-
lao Carredo. Se sospecha sea el autor 
de estos hechos Secundino Télez Suá-
rez (a) "Oundinga," el cual en unión 
de otro merodea por esta provincia en 
actitud de bandolero. 
Pedro Alfonso Febles, vecino de la 
C A B L E G R A M A S 
S[RVICI0 PARTICULAR OEi "DIARIO OE LA MARIHA" 
E n O v i e d o 
Oviedo, 16. 
Ha caído sobre esta región de Astu-
rias una enorme nevada. 
Gerona, 16. 
En está comarca la nieve alcanza • 
a treinta centímetros con un frío es- \ 
panto so. 
En Z a r a g o z a 
Zaragoza, 16. 
E l rigor del frío y de la nieve tiene 
(paralizados los trabajos aerícolas, cau-
sando gran penuria. 
En la P e ñ a el te rmómetro bajó a 19 
grados cent ígrados bajo cero, apare-
ciendo helados los vinos en las bode-
gas y en los corrales los huevos de ga-
llinas. 
En B i l b a o 
Bilbao, 16. 
A causa de la inclemencia de la 
temperatura ha habido necesidad de 
suspender el servicio de t ranvías , co-
ches y carretones. 
I n a u g u r a c i ó n 
Alcázar de San Juan, 16. 
Se ha inaugurado con gran so-
lemnidad y asistiendo a l acto nna 
gran muchedumbre el ferro-carril de 
esta ciudad a Tomelloso. 
D e P o r t u g a l 
Madrid, 16. 
Nofticias de Portugal dicen que en 
Oporto reina mucha alarma temién-
dose disturbios con motivo de- la huel-
ga. 
E l Gobierno ha mandado vigilar la 
vía férrea con tropas en las inmedia-
.'iores de la ciudad principalmente en 
los túneles del crucero de Adamas tor. 
l a s tropas se encargan del servi-
cio de correos. 
R e s u l t a d o de l a l e y d e l 
g a t o y e l r a t ó n 
Londres, 16. 
E l * 'Dai ly M a i l " dice que según los 
datos oficiales la " l e y del gato y el ra-
t ó n " por la cuai se pone en libertad 
a las sufragistas que se declaran en 
huelga dad hambre para ser encarcela-
das nuevamente, ha roto las filas de 
las belicosas mujeres. De 240 sufragis-
tas que fueron arrestadas en los nue-
ve meses que lleva de promulgada di-
cha ley, 46 han vuelto a ser detenidas 
y de és tas sólo hay dos en la cárcel. 
Seis cumplieron su pena o pagaron la 
multa correspondiente. Dos fuero11 
puestas en l ibertad bajo promesa de 
observar buena conducta y 36 abando-
naron el pa í s al dárseles ipermiso para 
reponerse en sus casas. 
E l " D a n t e ' 
s i n n o v e d a d 
C I G A R R O S 
Distinción merecida 
Nueva York, 16. 
La casa consignataria del vapor 
" D a n i a " de la Compañía Hambur-
guesa Americana declara que no hay 
motivo de alarma por la demora en 
llegar a l puerto de la Habana. E l 
" D a n i a " salió de Punta Delgaio el 
día 2 y no debe llegar a la Habana 
hasta hoy. 
L a h u e l g a d e 
S u r A f r i c a 
E n V i z c a y a 
Bilbao, 16. 
La B¿tu ación es muy aTi5Ti3tíosa en 
esta comarca, especialmente en los 
pueblos de la costa, a causa del tem-
poral y el frío intenso reinantes. 
Los ayuntamientos disponen que 
se repartan diariamente millares de 
raciones entre las clases más necesi-
tadas que son las familias de obre-
ros mineros y de los que trabajan al 
adre libre. 
C o n v i r f i e n d o 
a l o s p e n d o s 
Ossining. Nueva York, 16. 
La señorifta Evangelina Borth, D i -
rectora del Eiér? i to de Snlvación de 
los Estados Unidos ha visitado la pe-
nitenciaria de Siug S;ng dirigiendo 
la palabra a 800 penados. Terminado 
su beennosQ discurso 300 hombres ""e-
vantaxon srs manos haciendo protes-
tas de fé cristiana. 
—« 
A e r o p l a n o s p a r a 
l a A r m a d a 
Washington, 16. 
E l r áp ido desarrollo de la avia/nón 
en la marina de los Estados Unidos 
será un hecho si el Congreso aprueba, 
votando un crédito, el Informe pre-
sentado por la junta especial aero-
náut ica y respaldado por el Secreta-
rio de Marina. 
Después de varios años de expe-
rimentación, la armada se encuentra 
hoy en condiciones de i r adelante con 
un programa definido y extenso que 
imnrima nueva actividad a l a flota 
americana. 
Según el plan de la Comisión Areo 
náut ica cada acorazado y demás bar-
cos auxiliares debe llevar a bordo un 
aeroplano. 
Ciudad del Cabo, 16. 
E n despachos recibidos de todas 
las ciudades de la Unión se anuncia 
que los obreros ferroviarios van rea^ 
nudando el trabajo. E l Gobierno ha 
alcanzado una victoria completa en 
su lucha contra las Federaciones 
Obreras iniciadoras de la huelga de 
ferroviarios que tanta alarma causó 
en el país . 
Ha sido bien acogida la moción pre-
sentada ayer tarde a la Cámara ^Lu-
nicipal de que se denomine calle de 
Antonio Díaz Blanco, una de las calles 
de la extrema barriada que viene a 
ser el Ensanche de la Habana, expan-
sión y embellecimiento cubano que se 
deben principalmente al señor Antonio 
Díaz Blanco. E l ha fomentado un nue-
vo barrio; ha edificado casas cómodas 
y elegantes; ha facilitado alojamien-
to barato a inumerables familias y ha 
higienizado y urbanizado unos terre-
nos que se consideraban insalubres. 
Bien merece, pues, la distinción que 
han pa-opuesto algimois conceja^ 
les. Realmente es el único est ímulo que 
hoy puede concederse a los constmic-
tores de casas. En otras ciudades se 
conceden premios, se abren concursos, 
se recompensa con dinero. Es, pues, 
leable, loabilísima la ináwiativa de los 
•concejales señores Orts, Buárez y Ca-
ballero. 
Alma y cuerpo sanos 
Todas esas diabluras de que diaria-
mente hablan las crónicas, homici-
dios, fratricidios, parricidios y tan-
tos otros casos brutales y salvajes son 
síntomas de que n i el alma ni el cuer-
po están sanos. 
¡Para curar la primera tómese, tres 
veces al d'a. una buena dosis de doc-
trina cristiana, que civiliza con gran 
esplendidez; y para los malos humo 
res y sus consecuencias de irascibili-
dad nada tan a propósito como la ex-
t remeña agua de Valdelazura, que en 
Teniente Rey 16 vende Vicente Canto. 
Se r e v e n t ó l a r e p r e s a 
Cumberland, Maryland, 16. 
A consecuencia de haber reventa-
do la represa de la West Virginia 
Pulp Company situada en la caleta 
del río Sxony en el va1le alto de.l Po-
tcmar ha ocurrido una. tremenda 
inundación en la que aiortunadamsoi-
te no ha habido pérdidas de vida que 
lamentar. 
Centenares de personas que huye-
ron hacia las lomas al primer aviso, 
están regresando a sus hogares. Des-
conócese todav ía la ascendencia do 
los daños causados. 
I W a r s a n s q u e d a 
e n e l C i n c i 
Cincinnati, 16. 
Mr. August Hermán, Presidente y 
dueño del club Cincinnati ha recibi-
do un cable de su manager el señor 
Frank Bancroft que está ahora en la 
Habana anunciándole que el player 
cubano Armando Marsans ha firmado 
su contrato para jugar con los wro-
jo s " durante la temporada de 1914. 
Agrega Bancroft que tiene esperan-
zas de contratar al gran short stop 
cubano, Romañach. 
Consejo de Secretarlos 
Para traitar de las licitacaones al 
^m^rfWito. el señor P r é n d e n t e de la 
Repúblípa. •oorm^.ó hoy a Consejo a1 
sus secretarios de despacho. 
• oto comenzó a las once de la ma-
ñana . 
P u b l i c a c i o n e s 
REVISTA HABANERA. 
•La lectura de esta puWIcación es ame-
na e Interesante, dándole más valor las 
firma? one <»n olla aparecen. En el suma-
rlo que publicamos puede comprobarse: 
"La idea de un soneto," "Símbolo," por 
Parlo? Pratp. "Océano Nox," por P. de 
Ibarzábal. "Enigma," S. Quesada Torres. 
"Triunfo de unn idea" (el teatro cubano) 
por J. S. M. "Fundación de la Catedral 
de la Habarn" (continuación) Breve Apos-
tólico. "E l primer Obispo de la Habana" 
(Leyenda de antaño) , por don José Sal-
gado. "Errando el rumbo," Rdo. P. Gon-
zález. "Las catacumbas de Roma," por Do. 
lores Urrutla y Waterland. Notas socia-
les, por Anthony Roura. 
La M de! 
señor Paniagu? 
Nuestro oolega E l Comercio ha publi-
cado distintos sueltos, intercediendo 
porque la poderosa Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Haba-
na tome el acuerdo que mucho le enal-
tecería, de haoer un donativo a la des-
consolada viuda del señor Maiúano 
Pandag'iia, el luchador y sostenedor de 
30 años de servicios a la Asociación. 
Se apoya en argumentos dignos de eer 
tenidas en cuenta. l ia Asociación ha-
báa acordado un donativo al difunto 
señor Paniagiia y de este donatiTo so-
lo percibió una tercera parte, por ha-
berle sorprendido la mv.erte. ÜVIuy bien 
podría darse el resto o parte del resto 
a la infeliz dama que compar t ió con el 
señor Pauiagua toda una vida de lu -
chas y sinsabores. E l mejor modo djo 
honrar la meoTLoría del extinto, es ali-
viar la vejez de la anciana compañera 
de su vida. Desde la otra vida bende-
cirá el que fué secretario de la Asocia-
eáón, el rasgo de fíl antro pía de los <rtie 
tal hicieren. Nosotros nos asociamos a 
la n^hle iniciativa del colega E l Co-
mercio. 
El Empréstito 
CINCO L I C I T A D ORES 
Cinco han eddo los licátadores que 
han concurrido al Emprés t i to de 
$10,000,000 anunciado por el Gobierno 
cubano cuyo plazo venció ayer a las 
doce de la noche. 
De los cinco solicitantes de que ha-
blamos, dos fueron presentados en el 
Palacio de la Presidencia y son los si-
•quientes: 
Mr. Norman Davis, del Trust de Cu-
ba, a nombre de C P. Morgan y Com-
pañía, y la otra del señor Yiscay, a 
nombre de los banqueros de Londrefi 
señores Kleinswort y Sperling. 
Alameda del Hospital, d m u n c i ó iao 
le habían sustieido, de nna caja de 
hierro que poso»* en su domicilio, d>-e 
paquetea de a 50 pesos plata cada uno, 
y que el autor o autores no tuvieron 
que violentar ningún obj^' i pues, de-
Mdo a un dése lido, dejó la llave ¿I;IJS-
ta en la referida caja. 
Enrique Guillermo G-uilló part ic ipó 
a la Jefatura de Policía que, de un sa-
co que tenía colgado en una habita-
ción del teatro " D o l z , " le habían 
sus t ra ído un reloj con leontina de oro, 
ignorando quien sea el autor. 
Fallecimiento. 
E l policía Eduardo Bernal, herido 
en el vientre por disparo de revólver, 
de cuyo hecho fué autora su concubi-
na, según propia confesión, falleció 
ayer en el hospital, a causa de las le-
siones de referencia 
B. 'HERNANDEZ. 
A z ú c a r e s y a l o r e s 
Londres, Enero 16. 
Azúcares centr ífugas, pol. 96, da 
6d. 
Mascabado, 8s 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha 9s 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£81. 
l o s ' s u c e s o s 
DOS D E L I T O S 
Por un delito de rapto ha sido pro-
cesado Cándido Concepción Bollgan. 
quien quedó en libertad. 
También fué procesado Juan Bau-
tista Vida l Porras, por infracción del 
Código PostaL 
Se le señala fianza de cinco mfl pe-
sos. 
E l procesado se llevó cuanto había 
en la oficina de Correos que estaba si-
tuada en la calle de O'Reilly. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo puro de ovo 
¿ Quieres reconstituyente 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcas 
Tívoli y La Tropical. 
L O S P U L M O N E S 
y la Tisis en el últ imo período son inen-
rables, en lo» primeros, so curan siempre 
con el Jarabe GAIATHÍIQL, compuesto del 
doctor ROUX, es un gran tónico del co» 
razón, suprime la e&pectoración, quita la 
TOS, despierta el apetito y nutre al en-
fermo. 
Es humanitario aconsejar a los enfer-
•mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 99, «« vende. 
C 313 alt. 2.16 
No vaya a París sin hablar francés 
Las personas que vayan a Francia 
este año , pueden con seguridad 
hablar fancés, si se inscriben aho-
ra, pronto, en— 
P A R I S - S C H O O L 
Aguacate 68 altos. Tel. A-8712 
FRENTE A LA GASA DE HIERRO 
CLASES DE INGLES Y FKANCES 
C 239 alt. 3-9 
( A M I S E T f t V > w - R • 
B E L A S C D M N 4 4 . t H T H E l A H J A Y S W S E 
c. 35 alt. 15-2 
LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPíCAL. TIVOLI. E X C E L S I O R . MUNICH. MALTINA 
L a s cerveza , c lara» a todos convienen. L a s o s c u r a » e s t á n indicada» j>rjn©5-
palmente para las crianderas, ÍOJ niños . las OOiwaJéoiantisy Ja , a , i3 ian»s . 
toa fábrica de Hislo. Propietaria de iascervecer ías , " l í Trancar y " í r n l i ' 1 





Teléfono f-1033 HABAN4 
"DD MPrQA FIC AQT ID AQ" t i v s ^ 
I \ l i u ! ü A U t A u I J \ A u s e , e a c o m p a f l a ^ 
D E P O S I T O M U R A L L A N U M . 5 3 . 
C 312 Í6-E. 
ü CUESTION 
AZUCARERA 
Hemos observado que cada die¿ o 
ioce años baja el precio del azúcar. J 
riene a ser la baja un problema mun-
dial; así es que uo es cubano, pero en 
Cuba, donde se haceu generalmente 
las cosas a la ligera, de prisa y comen-
do, sin estudios previos, eu el momen-
to actual se ha implautado la lucna 
entre colonos y hacendados. Xo cabe 
duda que la materia prima la propor-
ciona el colono, unas veces de sus tie-
rras propias, que son pocas y sembra-
das y cultivadas y atendidas con su 
dinero; otras con terrenos del central, 
y cultivadas y atcmlidas con su dinero ; 
y otras en terreno de las fincas con di-
nero del ingenio, pero siempre por un 
pacto, contrato de palabra, por escri-
to, en una misma paula o con peque-
ñas variantes, y otras por esentura 
pública. Así es que la mayoría de los 
Ingenios, al comenzar la /afra, se en-
cuentran con que han dado anticipos 
o adelantos por las eañas, que M fo] 
la importancia del Central suman cien-
tos de miles de pesos... 
E l Central, mientras más baja el 
precio, trata do i r introduciendo m 
joras—para defenderse—en la maqui-
naria, en la casa de calderas, constitu-
yendo entre sus fincas y en terrenos 
propios líneas para el t iro de la cauü, 
R f in de ver si saliendo del ferrocarril 
puede viv i r buscando alguna utilidad 
al capital empleado, etc. Y recorde-
mos lo que le pasó al señor Conde de 
Ibáñez con la d i f u s i ó n . . . en época re-
mota. En la actual época está aún el 
recuerdo que fué ayer de lo que paso 
con el ' 'San J o s é , " de Hatuey—para-
dero de Hatuey—cuyo fruto tiraba a 
Cárdenas con buen éxito; por habci' 
visto funcionar en Puerto Rico, o cu 
Hawaii la difusión se quiso restable-
cerla aquí. Resultando que hoy eso 
ingenio es de una compañía extranje-
ra, desapareciendo hasta el cubanísi-
mo nombre de Hatuey por el america-
nísimo de Washington. . . 
Vemos que ahora la Liga Agraria 
va a hacer con la unión de todos los 
centrales y hacendados la estadística 
azucarera—que desde más de 20 años 
lo vienen haciendo los señores Guma y 
Mejer, y desde hace unos cuatro años 
también lo está haciendo Mr . H . \ . 
Hiraely, agente de la "Federal Sugar 
Reffiuing Company"—y esto hace ver 
que aunque es grande el crédito de los 
Beñores Gumá y Mejer, los americanos 
quieren tener uno quo vea, examino y 
les dé su o p i n i ó n . . . Este trabajo tras-
cendental, y de colosal importancia, 
debía hacerlo la Secretaría de Agr i -
O R I N O K A . . . 
La in-Se despejó la incógn i ta . . 
comparable ORINOKA por 
tos llegará a la Habana.. 
S E R A ? . . . E L L A M I S M A LO D I -




cultura concienzuda y formalmente, 
anotando las entradas y salidas sema-
nales y mensuales, y liquidando el ar.c 
t IJ Noviembre, en este raes dar por ter-
minada la zafra y sumar el computo 
total, y en 15 de Diciembre de cada 
año dar el ••estimado" de la zafra qu? 
va a comenzar. Esto sería beneficio-
so y de gran utilidad, si lograse ha-
cerlo bien. Cuba tiene gran importan-
cia, por la cantidad de azúcar que ela-
bora y exporta, por 18 puertos. Es ló-
gico que los nuevos centrales se estén 
estableciendo en Oriente, puesto que 
lo primero que se busca es un puerto 
para remitir o enviar el fruto con poco 
gasto y eu esta zafra comenzará a mo-
ler un nuevo central, el Manatí Sngor 
Company, que t i ra rá su fruto por el 
puerto de Manatí . 
Naturalmente, Oriente con terrenos 
fértiles, nuevos, producen gran eailti-
dad de cañas y allí se hacen contra tos 
a 4, 4VL' y 3 arrobas.. . En estas pro-
vincias hay contratos a O1^, 6, 61 y 
hasta 7, pero nunca han surgido pro-
blemas tan complejos de desavenen-
cias. 
Somos de los que creemos que ilelw 
'-#-istir compenetraeión de ideas y ver-
dadera unión entre el centralista y Cl 
colono. E l colono es un factor impor-
tantísimo. Trabaja lo suyo, pero en líl 
mayoría, desgraciadamente, sou pocos 
los que poseen la tierra. Por eso la 
Compañía del Chaparra adquirió úl-
timamente cl central "San Manuel," 
porque poseía su antiguo dueño eu un 
paño de tierra de lo mejor que tenía 
la Isla 2.000 caballerías de tierra de 
buena cal idad. . . Lentamente sin dar-
nos cuenta nos vamos quedaudo sin la 
tierra y de hcendados que éramos, va-
mos pasando a colonos. Y Irabajamo:, 
mucho. Lo comprueba el haber hecho 
eu la última zafra 2.429.240 toneladas 
de azúcar. 
Creemos que en Cuba el trabajo 
agrícola está en el A B C. Nadie sa-
be qué caña es la que da más azúcar ; 
en qué época (s la quo se debe de sem 
brar para que sean más duraderos ios 
cortes, o duren más años eu el campo, 
y en qué condiciones o separación para 
hacer las siembras. Estudios que en 
15 años de paz ya debíamos tenerlos 
resueltos en nuestras Granjas Agro-
nómicas y tener establecidas yo lo me-
nos 6 en las seis provincias. La fabri-
cación del fruto se hace igual, sin plan, 
sin estudio y sin base; Cada cual ope-
ra a su capricho, a tontas y a locas, 
dándose el caso que un azúcar de Of!, 
baje a 91 por deficiencias en la elabo-
ración, y como caso especial recorda-
mos que eu 1895 un azúcar centrífuga 
de po. 96 bajo a 88 grados.. . y nc 
fué de mala fe, puesto que el hacenda-
do dueño de ella rehusó 8 rs., la guar 
dó, vino el descenso colosal del precio, 
y con la baja de polarización la vendió 
a 2 rls. la arroba. . . Como es natural, 
la lección fué fuerte, pero todo so olvi 
da, y lentamente se va mejorando cl 
fruto, y más este año y en los sucesi-
vos, que nuestro fruto se tiene qu3 i r 
remitiendo su sobrante a Europa y en 
el mismo mercado americano tiene que 
competir con el de otras procedenciüs. 
Aquí mismo tiene que competir. Siem-
pre será un gran aliciente para po 
der guardar, pani especular y hasti 
para las ventas que hemos hecho para 
el nuevo mercado que vamos adqui-
riendo : d japonés. La polarización se-
ra la que dé en los puertos de Cuba el 
día de .̂ 'i embarque. Si los comercian 
tes que efectúen PSOS embarques die 
i n al pú!>r.co su resultado con el nMtk 
r:e del ngenio, sería un bi- n que a.;-
j i r n a los mismos iiacnila^ob y ha^ta 
a los comerciantes entre sí, pero no, 
prefieren que se quemen, pues per-
diendo aprenden.. . 
Duro es lo que decimos, pero es la 
verdad y todo negocio lo más malo que 
tiene es la competencia, y nuestras ob-
servaciones nos hacen ver que los co 
lonos entre sí compiten, que los hacen-
dados hacen igual, y en lugar de con-
formarse en hacer cien mi l sacos con 
una tarea de caña bien molida de 120 
mil arrobas diarias, prefieren mKchH-
car o pasar por los molinos. 150 m*) 
arrobas para llegar a hacer 150.000 
sacos; y el comerciante que compra 
una azúcar la guarda tres o cuatro 
meses, y le baja la polarización, o em-
barca y sale con 95^0 y le da 94 se lo 
eala. por el qué dirán. Es fácil es-
cribir y criticar, pero cuando las erí-
ticas tienen base deben todos unirse, 
estudiar, remediar y enmendar. 
Hoy todo son lamentos porque el 
fruto está a bajo precio; en cuanto su-
ba y se obtenga buena ganancia, cesan 
los lamentos de hacendados y colones. 
Si un lote se pierde porque baja la po-
larización, buscaremos en otro quo la 
conserve para ver si ganamos. Así ha 
sido, es y s e r á . . . Var ia rán todos lo? 
factores, si desgraciadamente se man-
tuviesen los tipos bajos, pero eso no 
sucederá, si nos conviene. 
iKANcisco D I A Z GARAIGORTA. 
¿Ya no recuerdas, Aida adorada, 
De aquella tarde, tarde funesta 
Que aunque escogimos para una fiesta 
Sentí morirme de una atracada 
Por que comimos mucho pastel? 
Sí que me acuerdo mi R st i tuto 
Y que p.maste en un minV.. 
Gracias al agua de San Miguel. 
0 » O E F E R R O -
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Principales acuerdos adoptados en la 
¿•esién del 29 de Diciembre último. 
•—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a "The Cuban Cen-
t r a l " para el proyecto de construc-
ción de un desviadero en el ki lómetro 
;U,!J68'60 del trozo de línea de Ran-
cho Veloz a Oorralillo. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a los F . C. ü . de la 
Ha vana para una tarifa para hielo 
por expreso entre Ba tabanó y la Ha-
bana y viee-versa con ed 65 por 100 
de rebaja. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a los F . C. U . de la 
Habana para la tarifa 188 para taba-
co en rama de Habana a Bejucal. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a los F . C. U . de la 
Habana para la supresión de la esta-
ción de Ceiba en la línea de Maria-
nao, para lo cual ya estaba autoriza-
da desde 15 de Diciembre de 1910. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia al F . C. del Oeste do 
una tarifa paa*a leña común con él 
.50 por 100 de rebaja, desde l o . de Ju-
nio a 30 de Noviembre de cada año, 
33 y 13 por 100 desde lo . de Diciem-
'bre a 31 de Mayo, 50 por 100 en la 
>tarifa de 3a. clase hasta el ki lómetro I 
50 y 75 por 100 de la proporción de | 
flete que corresponde del ki lómetro | 
51 en adelante. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia al proyecto presenta-
do por "The Cuban Cent ra l" para 
construcción de im ramal en el k i -
lómeitro 13,783'50 de la línea de Cai-
bar ién a Xuevitas, para los señores 
Martínez Carrillo y Oia. 
—Ratificar la aprobación dada 
al proyecto presentado por "The Cu-
ban Centra l" para un chucho en el 
ki lómetro 144.908 de la línea desde 
La Vepra a enlazar on Palmarito, tro-
zo de Cartagena a Palmarito. 
—Declararr con lugar el recurso de 
revisión establecido por "The Tin-
guaro Sugar Co." y los F . C. U . de 
la Habana contra el acuerdo de 3 de 
Junio del año en curso que le impu-
so multas de $100 y $25 con motivo 
í í l accidente ocurrido el 9 de Mayo 
próximo pasado, dejando por consi-
guiente sin efecto las multas mencio-
nadas. 
— • < i 
N o t a s S a n t a n l e r i n a s 
E l Ayuntamiento acordó autorizar 
al Alcalde para que haga los gastos 
necesarios para concurrir al congreso 
del turismo que se celebrará en Lon-
dres. 
—Ha sido nombrado arquitecto de 
la junta de casas baratas el señor 
Riancho. 
—Entre los acuerdos tomados por el 
Ayuntamiento de esta capital, figuran 
el de contribuir con determinada can-
tidad para la estatua que ha de erigir 
se en Panamá a Vasco Núñez de Bal-
boa, y el de subvencionar conveniente-
mente a la Escuela Superior de Indus-
trian. 
—Los señores Linage, Fernández y 
Ca. do Buenos Aires , poseedores del 
V.U1«fA rtrpmiArln con el i m r r l n « n l a lo . 
mmm 
n 
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tería de Navidad, lo han repartido en-
tre cinco dependientes de su importuu-
to casa. 
Uno de ellos es don Julio Alcalde, 
natural de Santander, que se quedó 
con un décimo. Le tocaron 600.000 
pesetas. 
La casa de los señores Linage, Fer-
nández y Compañía se dedica al co-
mercio de tejidos. E l primero es na-
tural de Vil la sante, de la provincia do 
Burgos, pero ha pasado muchos años 
en Castro Urdíales, y el segundo es 
montañés, nacido en nuestra ciudad, 
donde tiene muchos amigos. 
—Ha sido pedida la mano de la bo-
lla señorita María Luz Gómez para ei 
joven y acaudalado comerciante de Co-
lón don Antonio Migoya. 
Entre los novios se han cruzado va-
liosos regalos. 
Según noticias, la boda se celebrará 
en enero. 
—Se ha fugado del penal de Santo-
ña el recluso Miguel López Muñoz, va-
liéndose para ello de gran astucia. 
E l miércoles salieron del penal para 
ser llevadas a Gama varias cajas de 
efectos elaborados por los presos, entro 
ellas una de alpargatas. Entre éstas, 
bien cubierto para no ser visto al reco-
nocer la caja en el rastrillo, salió el 
penado López Muñoz, logrando así la 
libertad en el camino hasta Gama. 
E l fugado tiene 40 años de edad, es 
natural de Chinchilla y fué su profe-
sión la de maestro de obras. Estaba 
condenado por varios robos y le falta-
ban 30 años de condena. Hasta aher» 
se ignora su paradero, n i la dirección 
que haya tomado. 
—Las Sociedades de Obreros mine-
ros de Cabárceno, Obregón, Liaño, 
Guarnizo, Astillero, Maliaño y Camai-
go han dirigido en el día de ayer a las 
Empresas mineras de la Montaña la 
petición del jornal mínimo, según 
acuerdo del últ imo Congreso extraor-
dinario de la Federación Nacional. 
De esta petición, que está razonada 
en cuatro considerandos, se ha enviado 
también copia al señor gobernador ci-
v i l de la provincia y al excelentísimo 
señor presidente del Consejo de Mi -
nistros. 
—La juventud de Reinosa ha cele-
brado una brillante velada teatral. 
Se pusieron en escena las lindas co-
medias Mañana do sol y Moras y la 
opereta Molinos de viento. 
E n la función tomaron parte Pepi-
ta G. de los Ríos, María de la Peña, 
Luisa Pérez Muñoz, Luisa F . Sáenz de 
Miera. Marina García Alvarez, Elvi-
ra Alvarez Quevedo, Carmina Pé re j 
Muñoz, Conchita García San Juan, 
Aurelia Isla, María Arenal, Conchita 
del Río, Conchita de la Peña, Clemen-
tina Hoyos Merino c Isabel Sarácha-
Todas estas distinguidas señoritíüi 
estuvieron admirablemente en la r«-
presentación de sus respectivos pape-
les y fueron en justicia aplaudidas y 
felicitadas. 
Los muchachas que trabajaron en 
^ÍOVIR valnHa fneron ¡ José Casafonr^ 
f Paulino Calvo, José María Marín, Je-
sús Pérez Arenal, Paulino de Pueyo, 
I Cándido Rodríguez, Manuel Hoyos 
Merino, Ar tu ro Fernández, Antonio 
G. Collantes, José María Obeso, Etnc-
terio San, Luis Bustamante Sáenz, An-
tonio Pérez Arenal, Luis Pérez Mu-
ñoz, 
También escucharon muchos aplau-
sos y recibieron numerosas felicitacio-
nes. 
—Han fallecido: la virtuosa señor* 
doña Antonia Rojí Herrera; la seño-
ra doña Glacira Alonso de Hedilla, y 
el joven Wigberto de la Puente. 
Santander, 27 de Diciembre. 
PERROS CARTEROS 
Toronto, 27. 
Cuatro empleados de la Compañía 
do la Bahía de Hudson han salido de 
Edmouton con dos grupos de perros 
arrastrando dos trineos, en los que. 
iban los sacos postales y provisiouei 
para el fuerte Maeferson. 
E l trayecto, de 3.400 kilómetros, tu 
el mayor recorrido en tierra finr.« 
efectuado en el mundo por un sen i r i j 
postal. 
La expedición llegará ul círculo ;'r-
tico a fines de febrero. 
Después de viajar en tren durarle 
las 400 primeras millas del trayecto, 
de Edmonton a Arthabasca, la expe-
dición se aven tura rá por la senda d(V 
sJcrta que va orillando las sinuosida-
des de los ríos Athabasca, Slavo y 
Mackenzie. 
Entre la correspondencia figura mi 
paquete postal para Sfefánsson, el » • 
plorador ártico, a quien se le debe en* 
tregar en la isla Herschell. 
Hot water 
Barber shop 
Calientes y Fríos 
BARBERIA 
Amargura N1? 52 
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P R O F E S I O N E S 
Dr. B . O y a r z u n | D R . P E R D O I N O 
Jefe de la Clínica de venéreo y BÍfills de 
It casa de ealiH "La Beiiéflca," del Ceii-
tro Gallego. 
Ul turo proceái'» ento en la aplicació:: 
Intravenosa del nuevo «.06. por nerles. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 15, ALTOS. 
C 4420 26-1» > 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
runAMEMTB VEGETAL) 
D E L DR. R. O. LORIE 
O remedio ma« rápido y seguro en t* cv 
raeito de la gonorr*» blenorragia, flor** 
Mancaa y da teda clase d« dujos por A-J 
tlguo» que ean. 8«» gar^nUza na CAUJ 
eatrecbec Cura poeltlvements. 
£>• renta en todaa la/t (eraaoiaa, 
IJ7 E.-1 
DOCTOR C A L V E Z 8 U L I L E M 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QU EBR A D U R A S. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para lew pobre* de SVi a S 
C 50 E - l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado SO. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
ns E.-l 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Narla. garganta j oídos. Especiailata 
del Centro Gallego y del Hoapital Núme 
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafae 
número 1. entresuelos. Domicilio. 21 en 
tre B y P> teléfono P-311Í. 
Vías tjr'narias. ü^trecnez c la yrma 
Venéreo. H'rirocele Htfll'.s trar.sda s:or t« 
Inyección del «06. Telfíuno A-B443. V* 
12 a 3. Jes'& Mar'? •.umerj 33. 
53 E.-1 
DR. J . MONTES 
Especie ..sta en desahuciados de estcrnag'y 
y en Asma» b. onqula'es, aunque ha-
yan .esistldo lat corrientes de di-
fererte tei.sión. 
De 9 a 1> Y de 12 a 4, Re'na 28. a t̂I<J'-,»• 
C 11 30-1 E. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinan» 
£ x a i n « n visuai de uretra, vejig» T J** 
parac!6D de la orina de cada rlftOn con 10 
uretroacoptos y cistocoplo^ mis mod?™ 
C«u«altRa Ncptuno nflir ai. bajo* 
d» 4V4 • S1/^.— i v i é f o n o F-13**. 
113 £ - 1 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultan de 1 2 a 3 Carlos MI 8 B 
JPicl, Oirujío, Venfrco y S1ñl«* 
Aplicación Especial Cei BOo-Neosalvasái 1 H 
372 26-12 E^, 
D R e H E R H A N D O S E G U » 
Catedrático de la Universidad 
C A R G A N T A . K A R i Z Y O i M S 
PRADO NLÍM. 38 DE 12 a 2 todj* 
ios días excepto io» aomiagos ^ 
aullas j» operaciones en el ^0SP* t 
Mercedes lunes, miércoles y vieran 
Us 7 de la miñ&na. 
POR M. L. DE LINAREo POR R. S. DE MENDOZA 
C A R D E N A S D E P O R T I V A ! D e M a r i a n a o 
CICLISMO 
.Vuestro estm&do compauero í;Avo' 
rag''" (iue tail1:o labora por el fomen-
to Je los deportes eü Cárdenas, publi-
ca en nuestro simpático colega de la 
misma población, ' - E l Popular," una 
interesante crónica referente a los ci-
clistas "cangrejeros'' y a su próxima 
fiesta, enyas líneas reproducimos a 
continuación atentos siempre a nues-
tro fia de difundir y propagar cuan-
to se refiera a la práctica de los ejer 
ejeios físicos en Cuba: 
' ' E l próximo domingo correrá la 
pólvora entre Jos aplaudidos ' ' h o y ñ " 
¿el •'Ciclista CJub Rápido," la simpá-
tica asociación deportiva donde tyáo 
es entusiasmo y deseos de grandes em-
presas. 
íJai>rá carreras de velocidad, desde 
el Cuartel de ja Rural basta "Esquina 
de Tejas" y de aM Jjasta esta ciudad. 
Y por la tarde se celebrará un tor-
tjeo cu el parque de Colón. 
Para las carreras hay dos premios. 
'Primero: Una medalla de oro. 
Y segundo: una idem de plata. 
\C6mo meterán caña "pa lante," 
Aforita, Farándula, Mendoza, Vegtd-
ta, La Fe y los demás Chicos "'dispa-
rables" del pujante "Rápido" para 
colocarse el premio sobre sus cardena-
les chamarretas! 
Cada uno va al campo del honor 
con la modesta intención de...aflo-
jarse él el premio. 
Se dice de una apuesta particular 
que suma algunos paquetes de "maní 
tostao," concertada entre dos fanáti-
cos a Farandola y Monta, respectiva-
mente. 
Y yo también le voy al primero. Pe-
ro, caballeros: sin desdorar a "nai-
de." Pues en eso de los deportes yo 
''le voy siempre al que siempre ga-
na. " Y si por casualidad pierde, ¡ ah I 
entonces... bueno, entonces... * *como 
yo le voy siempre al que siempre ga-
na," figúrense lo que «e forma. Se 
acaba el "timbeque." 
Para el torneo del parque de "Co-
lón" también hay premios. 
Primer premio: un pasador de oro, 
fara corbata, obsc quio del consumado 
sportman Felipe Llort. 
Segundo: una medalla le plata do-
nada por el entusiasta y activísimo 
Presidente del "Rápido," Plácido 
Moreda. 
Y tercero • un reloj pulsera, prcoiio 
del "Rápido." 
L a distancia que se ha señalado pa-
ra las can-eras mide 17 kilómetros. 
Así es que los que se ganen los pre-
mios tienen que sudar de lo lindo. 
Conque la sudar!" 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
El próximo domingo 18 del corrien-
te se efectuará en la aristocrática so-
ciedad cuyo nombre encabeza estas lí-
neas, su junta general para la elec-
ción de la nueva directiva que regi-
rá durante el año 1914. 
Con esc motivo reina mucho euíu-
siasrao para apoyar la candidatura 
cuya lista publicamos hace días y que 
lleva a su frente al señor Porfirio 
i Franca, reelección-que tiene muy me-
recida y que como nosotros aplaude 
unánimemente el "Vedado Tennis 
Club." 
E L C H A U F F E U R " 
Hemos recibido esta acreditada re-
vista dedicada al automovilismo, la 
única en su clase que se publica en la 
Habana y que dirige el señor José 
Viera, distinguido periodista entu-
1' siasta de los deportes. 
El número do " E l Cíhauffeur" que 
[ tenemos en nuestra mesa de redacción 
viene notablemente mejorado y lleni 
de lectura notable e ilustrado con pro-
fusión de grabados." 
Lo recomendamos a nuestros ledo-
res y a cuantos sientan afición por el 
automovilismo y las industrias que 
•con el mismo se relacionan. 
L U Q U E 
ÜI Presidente de la Liga Nacional 
de baseball, doctor Alzugaray, ha de-
negado la solMtuid de indulto que le 
hicieron varios fanáticos a favor del 
jugador del club "Habana" señor Lu-
que. 
E n una bien escrita y razonada car-
ia, el doctor Alzugaray, dio su con-
testación a los fanáticos, carta que 
no tiene réplica, por los fundamentos 
que el orden moral y material expone 
con toda claridad, justicia ol doctor 
Alzugaray. 
3ÍBRITO AGOSTA 
Condecorado 'ha sido por el Ayun-
tamiento -de esta población el joven y 
valiente player cubano que sirve de 
epígrafe a esta reseña. Una bien tra-
bajada medalla de oro con incrusta-
ciones del símbolo de ese sport fa-
vorito por un lado y las siguientes 
frases por el anverso: Al player cu-
bano Baldomcro Acosta, Ayuntamien-
to de Marianao, 1913. 
Para entregársela en la Sala Mu-
nicipal se congregaron numerosas dis-
tinguidas personas admiradoras to-
das de las proezas d» ese jugador de 
pelota que teniendo 18 años y con un 
año de tareas beisboleras solamente, 
se lia hecho acreedor a que Mr. Gri-
ffit el de! G H * Washington lo utili-
zara en su noveno. 
E l elegante concejal sénior Herre-
ra Márquez en breves, pero elocuen-
tes frases de aliento y de aalultación 
sentida, dió a conocer a los presen-
tes y al sustituto de Marsans que el 
Ayuntamiento en sesión del 9 del co-
rriente había acordado conferirle di-
cha oferta por los 'merecimientos que 
como pelotero hijo de ese pueblo ha-
bía alcanzado en tierras americanas 
y continuaba manteniéndolos en el 
Camneonato cubano. 
Apenas hubo terminado el amigo 
nuestro su discurso oficial, y hecho 
entrega de la estimable joya, levan-
tóse el simjpático Mérito y dijo: Se-
ñores, yo no soy orador en el idioma 
de nii nación querida, pero si fuera 
en el lengua i e de la pelota que aquí 
en esta medalla ŝ  advierte, con ese 
propio bate, daría la contestacjión 
más categórica hacieiiJo subir el ayo-
raíTe que bnsco y sería la gratitud 
más expresiva a las inmerecidas de-
ferencias que me hace esta Cámara 
MumVlnal que con mi nadre de Al-
calde hacen a mi (Dueblo querido Pe-
liz y prosrpsista 'lando ejemplo con 
este acto. He di^ho. 
Mflérainier y Víctor Mi'ñoz tienen 
yatr^fn.fci'onps na ra rntos con el pre-
mio alean^a lo ñor el niño que saca-
ron de nlaceres y llevaron a Ligas 
.prinoi.níil.^s. 
T'n.s señore* Klanuel Ulqnizal. Jprr 
ete Porfe'a v vn pst, i.Wnmos n-or ""Rl 
Mr-ndn." " E l TVVnfo" y DURTO DB 
LA MAHTKV; T>or el vninoro «APÓ una 
fMrvorrflfíg 0.1 señor Rini'ui Vi-jil. 
Pneron mieiadcireo de este obse-
onio los seño^»» H. Márinez v Die-
fi-o Gnevara. ^enrofearín del Aynnta-
mi^nto y e^ogida la fiOrnié emir>1ea-
da ñor la ioyoría " L a Ck^ste.ilcia" 
¿Tp if. Blrmco por e.1 señor Manuel 
WTfljtÍTiez Secretario "de la Adminis-
tración. 
rou^nrrentes: doctor Raventós. L . 
S. Sálcra-óa Tomás y Manuel Fer-
nándeT;, Pedro Acosté J^aonín de 
la Torre. Eduardo Díaz, José María 
m a r s a n s D E L A S V I L L A S 
E l gran outfield del "Cáncinnati" 
•Armando Manrsans, acaba de firmar 
••su contrato por tres años más para 
juga-r en dicho club, 
j Baücriít, el ''manager" cconómi-
¡co del club de la ciudad Reina, fué 
•quien logró a que el gran cubano Ar-
mando Marsans, se decidiera a conti-
.uuar prestando sus servicios en el 
"Cinci ." 
Comcluída la misión que le trajo a 
.Cuba, Mr. Brancroft. éste emprenderá 
el viaje de regreso mañana sábado. 
| L a conferencia celebrada entre 
/Bancroft y Armando Marsans. fué se 
creía y duró más de una hora. 
Marsans. según nos dieen ha obteñi-
dlo un aumento bastante regular en su 
•sueldo. 
Felicitamos al Cubiche Marsalis, 
por su nueva era en las grandes li-
gas. 
Y de Almeida ¿qué? 
Pues del Marqués, nada. 
C a m p e o n a ' o N a c i o n a l 
E S T A D O D E L CHAMPTOX: . 
Clubs: J . G. P. E . 
Almendares 15 11 4 0 
Fe 15 7 8 0 
Habana 16 5 11 0 
BATTLNCÍ A V E K A G E 
D E LOS C L U B S : 
Clubs: J . V. C. H. Ava. 
Fe 15 492 68 133 270 
Almendares . . 15 469 78 115 345 
Habana 15 504 46 U S 231 
BATTLXG A V E K A G E 
I N D I V I D U A L 
Nombres: J . V. C. H. Ave. 
Rodríguez, F . . 
Jiménez, A . . . 
Villazón, H . , . 
F. Muñoz, F . . . 
Pedroso, A . . . 
Tómente , A . . . 
Villa, F . . . . 
G. González, A . 
Magriñat, F . . 
Marsans, A. . . 






















7 16 372 
12 21 368 
12 13 342 
0 1 333 
18 18 ^¿5 
4 8 320 
Tomás, Pablo Ruiz, Teodoro Pérez, 
Alberto O. Coffigny, Juan Ulises Ló-
pez, él Concejal s.eñor Marcelino Ca-
brera y los doctores Xicasio Silveiro, 
•I. A. Martínez Juez Municipal, Fran-
cisco Enríquez Cordero Tesorero, y 
los señores Secretario de la Junta 
Bleetoral y Juan T. Callejas auxiliar 
de la Secretaría de la Administra-
ción, que nos obsequió espléndida-
mente. 
E l Marqués de Pogolotti. 
E N C l E í F l O D S 
¡ E l domingo 11 se encontraron nue-
vamente en ios terrenos de "Montal-
vo Park" de Cruces, el "Cieníuegos 
Atlét ico" y el "Cruces" de aquella 
localidad, siendo este último nueva-
mente derrotado. 
i Como la primera vez, la Glorieta 
estaba rebosante de caritas femeninas 
que la adornaban primorosamente. 
ií;' aquí los nombres de algunas 
cuantas da mi tas concurrentes: Luisa 
Manía Gran, Mi:rgariia Herrera, Hor-
tensia García, Clarita y Orguita Qui-
rós. Rosita Díaz, Margarita Rodrí-
gued del Rey, José fita Quirós. Grade-
la y Josefina Mazas 
No podemos decir que el juego re-
sidtó de , lo mejor. E n el primer in-
ning bastantes errores de parte y par-
te, correspondiendo la victoria a los 
visitantes por haber convertido en pa-
pel de china las curvas de Enrique 
Leonard, (tanto fué el cántaro al 
agua ) 
Los erueenses empezaron el ataque 
furiosamente. E n el primer inning 
hicieron saltar del box al pitcher Vi-
llamil. (milagro), pero muj' pronto se 
les acabó la golosina, pues Pedro Di-
bú, sin estar en uno de sus mejores 
Híasi logró dominar sus mejores batea-
dores. 
Enrique Leonnrd. el célebre lanza-
dor lajeño, la cócora de los atléticos, 
scsrnn muchos de sus amigos, fué víc-
tima de la majagua cienfueguera. E n 
todos los innings estuvo peligrosamen-
te amenazado, en el cuarto recibió un 
tiroteo descomunal, manteniéndose so-
lo en el box por conservar el honor 
beisbolero y probablemente contra la 
voluntad de muchos partidarios del 
club local. E l campo cruceño en el 
séptimo y octavo innings se portó he-
roicamiente, logrando dos eskunes a 
log atléticos que habían llenado las 
tres bases sin que hubiera aut algu-
no. Al terminar esta octava entrada, 
¡Leonard salió del box. 
¡ Detalles sirnTáticos del juego: L a 
explosión de Viriato Villamil en el 
primer inning. 
E l corrido furioso de Leopoldo Or-
dext. 
L a actitud del score inexorable, de 
no anotar ^ carrera hecha ñor Rodrí-
guez en el triplay realizado en el oc-
tevo imiinsr E l eprredo^ de segunda 
lofa B'tl&ieos ínnev habís tres hom-
bres en base?0. era K Rodrígnez. 
«1 bafcpOT Villamil sobre el as. y 
tirar este a homie y l^firrando entrar 
n iionif» Rntas de reftlíianse «1 sefrnn-
^o ant dp̂  meneionado f^-^lav Estn 
«eanpera fué de^lamda vátida ñor el 
kuttoire, *eflpr ^nente* oue actuaba en 
jhorno y sin embargo no aparece en el 
score 
[ Los deseos de triunfos de los en* 
¡ceños han quedado fracasados nueva-
emente y con tal motivo espérase que 
¡muy pronto se encuentren uuevamen-
, te atléticos y crúcenos. 
Por la noche fueron obsequiados los 
I cienfueg^ueros con un asalto en el L i -
iceo, que resultó muy lucido. 
E l próximo domingo 18 jugarán los 
atléticos con el club "Unión", del ve-
cino barrio de O'Bourke. 
¡ Al Cienfuegos voy! 
A continuación el score: 
CIENFÜEGOS A T L E T I C O 
V. C , H. O. A. E . 
L . Garda rf. c. . 3 1 2 1 0 0 
R. Rodríguez 2b. 4 0 1 4 2 1 
V. Villamil p y c f 5 0 0 1 0 0 
P. Dibut c f y p . 5 0 0 0 1 1 
Ni Sosa 3b. . . . 4 1 1 1 1 1 
S. Amgonés c rf 3 0 1 5 1 1 
A. Arrióla ss . . 5 2 2 6 1 1 
R. Vielche« If . . 4 2 2 2 0 0 
F . Villapol I b . . 3 2 1 7 1 1 
L . Ordex 2b. . . 0 0 0 0 0 0 
Totales . . . . 38 8 10 27 8 6 
O E U C E S 
V. C. H. O. A. E . 
E . Font rf. . . . 4 0 2 0 0 0 
L . Falla 3b c. . . 4 1 0 2 2 0 
W. Leonard ss. 3 1 0 2 4 1 
J . Puentes 2b Ib 4 2 2 7 1 0 
R. Cos C. 2b. . . 4 0 1 8 3 0 
B. Montalvo p Ib 4 1 0 0 0 0 
E . Leonard p Ib 4 1 1 0 3 2 
VL Artime of. . . 3 0 0 1 0 1 
Jiménez Ib 3b p 3 0 1 7 0 2 
Totales . . . . 34 6 7 27 13 6 
Anotación por entradas 
C Atléticos . . . . 001 412 000—3 
Cruces. 201 100 020—6 
Sumario 
Two base hits: E . Leonard, % So-
sa. 
Theree base hits: F Font. 
Sio'en bares: Sosa, Falla, L. García 
;:. W. Leonard, Arri da, Montalvo, S 
nn'aez. Fuentes, Rodríguez 2, 
Sacrifice nits: R. Rodríguez. 
Sacrife flay: L . García. 
Three playa: Leonard, Falla, Fuen» 
tes y Jiménez. 
Double plays: Villamil y Villapol, 
Rodríguez y Sosa. 
Struck outs: por Leonard 3, por 
Dibut 4. E n 3 strikes M. Ai-timc. 
Bases por bolas: por Leonard 5, por 
Dibut, 0. 
Passe hall: Aragonés, 2. 
Wild pitch: Villamil. 
Time: 2m. 15 m. 
Scorer: B. García. 
t u 
R E M I N I S C E N C I A S 
S A N T A F E Y B O G O T A 
P O R 
J O S E M A R I A C O R D C V E Z M O U R E 
B A I L E S 
Amentos preparados fuera de él y 
cpn mayor razón en esas circunstan-
c,las- En materia de flores, preciso es 
confesarlo, era muy reducido el uú-
mero de las que se conocían, por-
^ ni aun se sospechábala inmensa 
^ueza y variedad do la flora CO-
jombiana: las rosas do Castilla _ que 
sólo se usan para haeer colirios, 
^ claveles sencillos y las clavelü-
j.3*5' las amapolas, "espuelas de ga-
iaii sencillo, pajaritos, flor de raso, 
amas,f de ¿san José (parásitas de 
^uadalupe), azucenas blancas y ai-
I>ocas especies más, constituían 
^elemento principal de un adorno 
te^0*- alcanza proporciones gigau-
Entonces se creía que para calmar 
C a^tación que produce el baile d> 
^ tomarse bebidas frescas; conso-
. entes con esa creencia se ostenta-
«» Bobre la mesa del comedor, bo-
^ones (Je ^-j^io repletos de horcha-, 
_ ^c ajonjolí (las almendras eran 
£jv caras), agua de moras, naran-
¿J^' limonada y "aloja" (especie de 
^"eza dulce aromati/.ada con clavo 
w f i 2 moscada), todas coronadas do 
^Hetitos de claveles de diveraos 
^ores. 
Las muchachas, a la inversa de Lo 
que hoy sucede, se consultanan ia ma-
nera cómo irían a la fiesta y las ami-
gas íntimas se consideraUan obliga- \ 
das a vestirse iguales como prueba ds 
recíproco cariño. Los trajes de las se-
ñoritas eran de linón, muselina o la-
nilla "regularmente escotados,'' si-
guiendo aquella máxima de "no tan 
calvo que se vean los sesos;" por to-
da joya llevaban un par de aretes 
en las orejas, medalloncito pendien-
te de una cinta en el cuello, a veces 
pulseras de oro sin pedrería; en la 
cabeza alguna flor y, en vez de guau 
tes, mitones de seda bordados sobre 
el anverso de la mano. Las señoras 
casadas, quiero decir las "entradas 
en edad," iban vestidas con traje os-
curo y pañolón de lana prendido en 
el pecho con grueso broche de oro, la 
cabeza cubierta con pañuelo de seda, 
dejando ver sobre las sienes roscas de 
pelo aprisionadas con peinetas, bs 
dedos de las manos empedrados do 
sortijas, y pendientes de las orejas, 
gruesos y pesados zarcillos, los cua-
les a vtfCes valían un mundo y sólo 
se sacaban a luz en los días de ''poa-
fcifiML'9 
Los jóvenes vestían levita; por cor-
bata un pañuelo de seda envuelto en 
el cuello formando al frente un enor-
^ContinuaxA) 
M A D R I G A L E S 
E l i d i l i o d e l o s o j o s 
Cuando en sus horas de quietui serena 
á mis ojos volvía 
—como una luz, como una puñalada— 
su honda mirada, de misterio llena, 
la voz de mis ternuras me decía: 
—¿Qué ocultará, Señor, esa mirada 
que causa tanta pena ? 
Hoy ya lo sé; sus ojos me cegaron; 
de mis ternuras en tropel se alzaron 
loa sueños, los antojos, 
los ímpetus, los bríos, 
y hoy ya lo sé;—la pena de sus ojos 
se ha pasado a los míos. 
Tengo—señora mía—• 
vivos antojos de que tú precises 
si esos tus ojos, donde se abre el día, 
son verdea, son azules o son grises... 
Yo no lo sé; cuando me miro en ellos 
y clavo mis antojos 
lo mismo que un puñal, en sus destellos, 
no ve el alma el color, aunque lo adora: 
lo único que ella ve. es que tus ojos 
son para mí la inmensidad, señora. 
Mi vida—peregrin a 
por todos los caminos, 
despedazóse en todos lo s abrojos 
y ensangrentóse en tod os los espinos; 
pero jamás, ni herida ni doliente, 
se posternó de hinojos, 
hasta que vió el milag ro de tu frente 
sobre los dos milagros de tus ojos. 
Entonces, los sonrojos 
como claveles rojos te llenaban, 
j yo creí tus ojos 
violetas que miraban.. , 
BN1CÁS. 
E L J O V E N Y L A G E I S H A 
l'n joven estaba tan inmensamente 
enamorado de una muchacha geisha, 
que le ofreció a su dueño, propieta-
rio de una casa de té, gran cantidad 
de dinero para manumitirla y poder 
casarse con ella. Cuando la muchacha 
geisha lo supo, dijo al joven:-
—-Con vuestro permiso, voy a con-
tar 9 una historia: 
Un bonzo, que se había construido 
una casa de campo a las orillas de 
un río. fué un hermoso día de prima-
vera a las montañas. En su camino 
encontró un cerezo en plena Ooros-
cencia, y su corazón se abrió ante su 
belleza. Y se dijo: Voy a plantar en 
mi jardín un árbol como éste, para 
que me pueda recrear en él mañana 
y tarde: porque no hay nada aqii 
abajo más bello que este árbol. En 
seguida contrató hortelanos e hizo 
plantar un cerezo en su jardín, con 
lo nne recreaba su vista. 
Pero una noche se desató una tem-
pestad que azotó al árbol contra la 
casa y acabó por destruirla. 
Entonces todos los vecinos dijeron: 
"Si este inútil cerezo no hubiese es-
tado allí, jamás se hubiera derribad j 
la ftasa." Hubo muchas discusiones; 
pero jamás ocurrió a los vecinos ai 
a nadie que el bonzo y la tempestad 
eran los únicos culpables: él por ha-
ber tenido la ocurrencia de plantar-
lo en ese lugar, y la tempestad por 
haberlo azotado y arrancado de raíz. 
Ahora bien: vos sois la casa de cam-
po del bonzo y yo sov el cerezo. 
Si nuc'tro matrimonio nos trae la 
infelicidad, entonces todo el mundo 
mp culpará, como culparon al árbol. 
i Dirán—lo sé bien:—"una geisha lu 
i ha arruinado;" y sobre mí caerá la 
lluvia de iraiproperios. Si compráis 
mi libertad aliora, os asemejaréis a 
un hombre que lleva una antorcha 
contra el viento: muy pronto estaría-
mos los dos en la obscuridad. Por lo 
tanto, esperad un año. Mientras se 
cumple el plazo, guardad cuidadosa 
mente vuestro dinero, y si al fin de 
este tiempo todavía deseáis plantar-
me en vuestro jardín, os quedaré 
eternamente agradecida. 
Las pala-bras de la geisha emocio-
oaron hondamente al joven, llenan-
do sus ojos de lágrimas. 
Siguió el consejo; vivió un año 
frugalmente, con suma economía, y 
pudo comprar a su amada y casarse 
con ella. Vivieron juntos, en perfec-
ta armonía y la felicidad les aonrtó. 
Esta fué la historia que contó el 
viejo. Al concluir añadió: 
NTada sobrepasa la sabiduría y la 
bondad de esta geiaha común, ni ^a 
prudencia con q-ne el joven siguió el 
consejo. Pero, concluyó, creo que es-
ta clase de cosas sólo sucedían en lo 
viejos tiempos de antaño. 
Kyau-Haku-Sal 
V e r y c r e e r 
E n casa de un avaro está haciéndoso 
una cuestación. E l dueño de la casa no 
tuvo más remedio que depositar una 
moneda en la caja de las limosnas. K l 
colector, distraído, volvió a pedirle. 
—¡Ya he dado!—dijo el avaro -joa 
enojo. 
—Lo creo—replicó el colector—mas 
no lo había visto. 
_—Pues yo lo he visto y no lo creo— 
anadió uno de los circunstantes. 
P A G I N A S E I S 
DIARIO DE LA MARINA 
E M E t f O 1 6 H E I 9 i 4 
CASA montada a la moderna con todas las oomodida. 
des y la mejor situada en el giro del servicio de 
W « — m cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to-
das can'tidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por insignifican. 
tes que sean, desde un TITULO hasta 100. a los tipos mas mod-cos q ue Se 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cotizable. El que no conozca esta 
^ casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro. 
T 7 _ / A / - V l - C á ^ \ Í M "1*1 0 * 1 1 Í ^ T mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. J r G l l J - C l l l v l V ^ J - V 1 ^ 1 4 1 l g L I K Z I j pída preci0 y ,0 obte„drá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
I A D i r t H O S A E S T A 
^ i S P ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ B ^ i i ^ ^ ^ ^ das cantidades, atiende 
? ' V|Vi|-s,Ai A _ ^ M • • A c A o n H A C H A u n DE 
OBISPO ESQUINA A COIVIPOSTELA.-APARTADO: 7 4 8 . - T E L e ' f O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R P R 1 G U E Z " 
C 4438 30-17 d 
i 
S E C C I O N M E R C A N T I L ! P u e r t 0 4lJaHabana 
O I - ^ ^ ^ * V - r A ^ J'T BUQUES DE TRAVESIA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
E n e r o 16 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 9 a 9 9 % 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 J ¿ a 10 
D r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 H 10 -
C E N T E N E S a 5 - 3 2 eo p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a ^ " 2 5 e n p l a t a 
í d e m , e r ) c a n t i d a d e s a 4 - 2 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.10 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m YAlOaES 
A B R E ) 
'llleteB del BS..CO ^.ajuüol de la Isla 19 
de Cuba, 2a 3 
Fla*.a eüpajfioia coutra jro espanol 
99 a 99% 
GrecD'oack̂  C4>mu:& uro español 
109 Vi 109% 
VAUORES 
«smp. vend. 
Fondos Hibiico^ Valor 1*10 
Boipré^iUo de la República 
de Cuba 109 113 
l&. u-' f nO :i¡ca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 101 105 
ObligafMuuca ur.meici ulpo-
de la Habana 1̂ 1 117 
Ooiij ucioue^ begoiMla hipo-
teca de l Avuntainieutc 
de la Habana. . . . . . 109 112 
Obi.j.a'w.oaco ira. Hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
ilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín • N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
Bonos Hipotecarios de la 
«""ornnañía de Oís» «" Elec-
tricidad de la Habana. . . 112 120 
[ior.Oo ae ta ¡lavaaa E'ec-
rT\- R a i l iv a y's Co. «n 
' circulación 100 108 
Obiigaciuii».generales (per-
petuas) coiisoUAadeÉ de 
\6s Fl C ü. de 1a Ha-
bana N 
Buiî ó la Compañía a© 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero ".Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Coradonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales coi>-
solidad.Ts Com'üía de Gas 
«f Kloctricidad de la Ha-
bana 103% 105% 
r.r Mr» de la Repübiica 
de Cuba. . , 100 105 
Matadero Industrial. . . . 60 78% 
í j'̂ aoioues i'umeuto Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . . . . . * < 
Cuban Telephona Co. , . , 
ACCION KS 
L;'.irn íTí.iianoi íf- la I B » 
de Cuba 
Banco Agvioola de Fnerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
ui.ipañla de Ferocarriie»» 
Unidos de la Habana y 
Ain.Hcenes de Regla L i -
mitada • • .. 
ifna Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C c m p a ñ 1 a del Forocarril 
del Gesto 
• ompaúla Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
id. Id. (Comunes) 
• errocarril de G i b a r a s 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefo-
'•entes 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de O mérelo de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. Id. comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Kavana Electric 
Uaflways L l g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
o:..¡-'añiJ, Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
( ompañía Vidriera de Cuba 
n Telephone Co. (pro-
feridas) 
Cuban iviepbone Company 
(comunes) 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
J'a^.dero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) . .-
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneflciadae. . , . 
cárdenas C. Water Works 
Company 
Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Ca. Industrial de Cuba. . . 
N 
73 74 
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De Barcelona y escalas vapor francés "Car 
lifornle," con carga. 
De Cayo Hueso vapor Inglés "Hallíax," en 
lastre. 
DIA 16 
De -Cayo Hueso vapor cubano "Julián Alón. 
so," con carga. 
De New Orleans vapor inglés "Cartago," 
en lastre. 
De .New Orleans vapor cubano "Mobila," 
con carga. 
De Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Sovola," con carga. 
V a l o r O f i c ' a l 
OE LAS MONEDAS C1RGULANTF.8 
O. A. 
Centonss. » * 4-7t 
Loisse. . . . . . . . * • % « < 
Peso plata eaapfiola. . . • M 
40 centavos plata fcL . . . 0-24 
20 centavos plata K*. . • • C^-H 
10 IÍ^TD; lilprn. tdwr. . . 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altot 
Apartado 668 
Teléfono A 266 Telég. Teodomiro. 
— • • -»— 
Valioso Retrato 
Así tenemos que calificar una obra 
del ilustre pintor cubano señor Aure-
lio Melero, que actualmente se exhi-
be en " E l Pincel." Es ella un magis-
tral retrato al óleo del señor Antonio 
Ciarens, concejal de nuestro Ayunta-
miento, y que ha ejecutado el señor 
Melero por encargo de la Asociación 
de Industriales Panaderos, que el se-
ñor Ciarens preside. E l lienzo en cues-
tión, que está mereciendo los elogios 
de cuantos lo contemplan, es, a nues-
tro entender, una de las mejores pro-
ducciones del eximio maestro, que tan 
tos y tantos laureles tiene con quista-
dos como retratista experto y genial. 
E l retrato del señor Ciarens pinta-
do por Melero es el más fiel trasunto 
de .la verdad, condición suprema de 
todo arte, sin realces, ni mixtificacio-
nes, ni acomodamientos; únase a esto 
una perfecta maestría de técnica y co-
lorido, y tendremos, en síntesis, el jui-
cio desapasionado que esa obra nos 
merece. 
Nuestras más sinceras felicitaciones 
al maestro. 
quieres nacer nueu papm 
con un "••««tido elegante 
y atraev ^ r arrogan t« 
Tas miradas a graneiT 
Pues en San Rafael 
por la narte de Galiaco 
encontraras mano a mano 
jas telas de fantasía 
que Inclftn 7 la ComppSI* 
otrecen al paroanlano. 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L CARTAGO ̂  
E l vapor inglés "Cartago," de la 
"Eed Stand Brand S. S. Co.," llegó 
esta mañana a la Habana. 
Es el primer barco excursionista qne 
llega a la Habana en esta temporada. 
E l "Cartago" desplaza 4,937 tone-
ladas y viene consignado al señor Da-
niel Bacon. 
Procede el mencionado barco de 
New Orleaftis y trajo 30 pasajeros pa-
ra la Habana y 31 excurúonistas. 
Entre los pasajeros para este puer-
to figuraban los señores: 
Ciríaco Beraztegui, Sixto Diez, 
Francisco Pérez. José S. Pareja y fa-
milia, Alberto R. Jasso y familia, 
Agustín G. Monasterio, Luis Gamboa 
y señora, Jesús González y el abogado 
americano Î Iichael J . Pincell y fami 
lia. 
Bi "Cartago" saldrá mañana a las 
cuatro de la tarde con rumbo a Puer-
to Antonio, Kingston, Colón y Boca 
del Toro, de douae regresará a Nev.T 
Orleans. 
E L "SAVOIA" 
E l vapor alemán "Savoia" llegó 
hoy de Hamburgo, Araberes y Kings-
ton, conduciendo carga de mercancías 
cu general. 
E L "MOBILA" 
Procedente de New Orleans y tra-
yendo carga general, entró en puerto 
hoy el vapor cubano "Mobila." 
E L "JULIAN ALONSO" 
E l vapor cubano "Julián Alonso" 
fondeó en bahía esta mañana proce-
dente de Key "West y conduciendo car-
ga general. 
E L " H A L I F ^ X " • 
Salió hoy para Key "West el vapor 
inglés "Halifax" de la P. and O. S. 
S. Co., llevando correspondencia pú-
blica y 60 pasajeros. 
Entre éstos figuraban los señores 
Maximino Alonso, señora Pilar Gon-
zález y su hija Margarita y Emilio 
Valle. E l resto eran touristas. 
LIGA AGRARIA 
Viene de la primera plana 
cha Corporación y ansioso de que los! 
planes que la misma bosquejo en su 
Asamblea y viene desenvolviendo, cul-
minen en un franco éxito, propendien-
do a la unión de los elementos produc-
tores, entre los cuales se encuentran en 
primer término los representantes de 
la industria azucarera. 
Mañana, sábado, a las 4 p. m., se reu-
nirá la Subcomisión de la Liga que in-
forma sobro la creación de un Banco 
de emisión, con objeto de considerar los 
proyectos presentados y recomendar el 
sistema que considere más adecuado. 
: 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en •£! Pacaje ^ 7 
lueta 32. entre Teniente Rey y übrapi». 
138 E.-1 
Sd solicita un tenedor de libros 
competente, con capacidad y habili-
dad para ser un buen jefe de escrito-
rio. Se requieren referencias que cons-
tituyan garantías. De no tenerlas, no 
molestarse. Se desea saber edad, esta-
do y nacionalidad. Dirigirse a M. T. 
Arenas, Apartado 1657. Habana. 
C. 291 8—14. 
F u r o A Anuncl08 en perióaicoi . M L 0 A y D , b u j o « y 1 " grabados m o d e r n o a 
ECONOMIA . sitiva a tos anunciante! 
LUZ NUM. 53 (G.)—Teléfono A-4937 
O R I N O K A . . . 
Se despejó la incógnita... La ^ 
comparable ORINOKA por momen' 
tos llegará a la Habana... iQVti 
SERÁ?. . . E L L A MISMA LO ¿l 
K A . . . 
C 273 549 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pía. 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis. 
tad. Teléfono A 4376 
¿62 E..1 
B U Z O N 
I». R.—No; el soneto no sirve: no 
quiso usted entender que lo de Adán 
era una inocentada!.. 
Un anónimo.—La significación di-
recta de la rpalabra "adorar" es "tri-
butar, rendir, dar a Dios el culto que 
le es debido." Su etimloogía es esta: 
"ad, a, y orare," orar; a...—Por eso, 
propiamente la acción de adorar se re-
fiere sólo a Dios. En sentido más am-
plio, adorar se usa también como equi-
valente a "querer con ceguedad, a 
revereuciar como a un Dios, a tribu-
tar oulto a un santo, a una imagen, a 
una religión." 
Ogramat.— Teniendo el verso los 
defectos que tenía, no podía ser ver-
so. . . Era prosa. 
U L A G R A N F L O T A B L A N C A " 
S E R V I C I O D E V A P O R E S D E L A " U N I T E D F R U I T 0 0 . " 
S E R V I C I O D I R E C T O A N E W Y O R K 
C o m e n z a r á e l d i a 1 8 d e E n e r o 
Esta Compañía de vapores que operará, entre la Habana y New .York, pon-
drá al servicio del público sus nuevos vapores de dobte hélice, PASTORiES, 
CALíAiMlYRES y TENADORES. De la Habana saldrá mío de estos vapores to-
dos loe domingos a las 8 a. m. del Muelle de San Francisco (Machina), para 
NEW YORK DIRECTO, llegando a NEW Y O R K todos los miércoles, a las 
8 de la mañana. E l servicio será de pasajeros de primera clase exclusiva-
mente. 
RESTAURANT A LA CARTA, A BORDO 
En estos tres vapores habrá servicio a la carta en el restaurant en pe. 
quenas mesas reservadas a ese efecto. Todas las comodidades deseables. To-
dos los camarotes tendrán aire fresco y puro renovado constantemente. Ca-
marotes de comunicación entre sí, 2 9 baños privados en cada vapor. 42 ba-
ños de ducha. 
Bellísima terraza de palmas a I aire libre, sobre la cubierta superior, 
con uno de los lados abiertos hacia el mar. No hay nada que pueda com-
pararse con estos nuevos y elegantes vapores, en ninguna parte del mundo. 
Colamente se llevarán 120 pasajeros, en un vapor de 500 piés de largo, cons-
truidos especialmente para este servlcloy teniendo en cuenta el clima tropical. 
E X C U R S I O N E S E S P E D I A L E S A L C A N A L D E P A N A M A 
(1) Vapor CARTAGO, sale de la H abana. Enero 17 a las 4 p. m. 
(2) Vapor PARISMINA, sale de la Habana, Enero 31 a las 4 p. m. < 
(1) Vapor CARTAGO, sale de la Habana, Febrero 28 a las 4 p. m. 
(1) Este vapor sale para Port Antonio, Kingston, Colón, Bocas del Toro, 7 
al regresar tocará en New Orleans. 
(2) Este vapor sale para Puerto Limón, Colón y Bocas del Toro, y al regre-
sar tocará en New Orleans. 
Para más Informe, dirigirse a DANIEL BAGON, Agente en la Habana 
EÜIFItIO DE LA LONJA DEL COMERCIO, 202 y 203,—TELEFONO A-7479 
C 316 10-16 
GRANDES TRENES BE CARRDAJFS DE LUJO 
- PARA PASEOS, BODAS Y BAUTIZOS • • A N D R E S M O N , A n t i g u a d e I n c á n . Luz 33.-Tel. A-1338. Concordia 182-TelJ 4766 Lanrtolet con alumbrado eláctrico paraboja 
C 29 alt. 1S-J E. 
F O L L E T I N 60 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de u n a 
H E R E D E R A 
venta en la librería Cervantes 
Gtdiano número 62 
[Concluye] 
(Oonclusión.) 
X X V 
Pasan algunos días, y Vadalen-vuel-
ve a casa de sus amigas como a su 
Jwtne predilecto. ¡ Oh, sí! Es la misma 
Norberto está cada vez más convencido, 
de ello; cada vez lo ve mejor. Ve que 
Cg la misma por la generosidad que 
lt> impulsa a dar a manos llenas el 
dinero del que sólo parece ser deposi-
taría; la miMna por la plácida alearía 
que le causan las lecturas escogidas, las 
visitas a los museos y, sobre todo, esas 
conversaciones íntimas en que las al-
mas puras se elevan y se ofrecen mu-
tuamente cuanto hay en ellas de be-
El es desigual. A veces se ausen-
ta noches enteras, como para aprender 
a huir de la joven; otras veces vuelve 
como atraído por irresistible imán; tan 
pronto está taciturno, desesperado, co-
mo torna a ser el de siempre y anima 
a cuantos le rodean. 
Sostiene en su interior una lucha 
íntima, dolorosa, que repercute en los 
corazones de los que le aman. Su ma-
dre sufre, y censura su conducta; Tu-
la le reconviene: 
—Ya no cabe duda, Norberto. Es 
un falso orgullo el que sacrifica hasta 
la felicidad de otra persona a una dig-
nidad exagerada y suspicaz. ¿No t<» 
conoce? 
¡Oh, sí le conocía! Y una noche de 
verano, después de haber discutido la 
posibilidad de volver a Plesnou, y de 
instalarse allí, habló Vadalen por pri-
mera vez delante de él de su propósito 
de fundar un asilo que llevase el nom-
bre de su tío. 
Norberto conocía el proyecto; pero 
¡ cuán distinto era oírselo explicar a ella 
misma! Conmovido, fascinado, la mi-
laba ávidamente, en tanto que con 
una ingenuidad casi infantil y una es-
i pecie de inconsciencia de su propia 
grandeza, hablaba la joven del sublime 
sacrificio que quería imponerse. Ya 
había indicado con gran reserva a 
| monsieur Ijesquen los motivos que la 
: guiaban. En aquella ocasión, sintién-
I dose escuchada, comprendida, entu-
siásticamente aprobada, dejaba ver sin 
reserva todos sus sentimiento», des-
cribiendo el horror que había expe-
rimentado al saber en medio de qué 
riquezas había padecido la miseria, al 
pensar en todo el bien omitido y. so-
to todo, al comprender los espantosos 
estragos que la pasión puede causar 
en un alma y en una vida. Y ¡cuán 
conmovedora era aquella gratitud que 
quería desbordarse en sufragios por el 
alma del muerto, y que no se limita-
ría solamente al sacrificio hasta hacer-
lo emplear santamente la parte que con-
servase ! 
De repente se levantó Norberto. Te-
nía los ojos llenos de lágrimas. 
—Al escuchar a usted—dijo,—ane 
parece que vivimos en otro mundo,.. 
Y salió sin añadir.una palabra. 
Un poco después volvió a entrar en 
el salón, muy pálido, pero muy tran-
quilo. Trataban a Vadalen como a una 
persona de la familia, y nadie dejaba 
por ella las ocupaciones precisas. Ma-
dame Aymard escribía una carta; Tu-
la, un poco fatigada, había cerrado los 
ojos; y Vadalen se había acercado a la 
ventana para aprovechar la poca luz 
que quedaba del día. 
La casa daba al Luxemburgo. Las 
masas de árboles iban haciéndose más 
obscuras, y menos frecuente el rodar 
de los coches. La joven había dejado 
su libro y miraba distraídamente al 
jardín, cuando la voz de Norberto le 
hizo estremecerse ligeramente. • 
—¡Ha hablado usted a su tutor de 
sus proyectos?—preguntó, reanudando 
la conversación interrumpida, como si 
no hubiese habido un intervalo entre 
las últimas palabras de Vadalen y las 
suyas, • 
—Sí; yo creía que la ley me permiti-
ría realizarlos desde ahora. 
—Eso es imposible. Pero ¿qué ha 
dicho ? 
—Me ha hecho algunas objeciones; 
pero nada me impedirá hacer mi volun-
tad dentro de tres años. . . 
La joven ahogó ~un suspiro. 
—Vadalen—dijo Norberto con voz 
alterada,—hace poco dije que me había 
usted transportado a otro mundo.. . 
Ese mundo, indudablemente, es muy 
superior al que conocemos.. . En él to-
do parece extraordinario... 
—No—replicó ella con dulzura;—en 
él todo es natural, puesto que todo es 
verdad... Hace un instante compren-
dí que no encuentra usted nada extra-
ño en mis proyectos.. . 
—¡No, nada!—dijo el joven con ve-
hemencia.—Y usted, Vadalen, ¡ah!, 
¡ no se manifestaría sorprendida, ofen-
dida; no pensaría mal de mí, si, con-
fiando en su instinto de la verdad, le 
pidiese a usted permiso para ayudar-
la a privarse de su fortuna desde aho-
ra mismo t 
La niña cerró un instante los ojos. .. 
Auel torrente de felicidad, de lu?:. 
que se anegaba de pronto, la dejó casi 
sin fuerzas para responder. 
—; Vadalen!—murmuró el joven con 
voz suplicante. 
Ella abrió los ojos y le miró. Aso 
maba a sus labios una sonrisa, y bal-
buceó a través de sus lágrimas • 
—; Qué bueno ee Dios 1 
Una exclamación de alegría lanzada 
por Norberto hizo levantar la cabeza 
a madame Aymard. 
Todo lo comprendió. 
—¡Por finí—dijo con dulzura. 
Vadalen se precipitó hacia ella, y en 
tanto que la dama la recibía en sus bra-
zos, Tula lloraba de alegría. 
X X V I 
En el lugar ocupado por los viejos 
caserones en que se deslizó la triste in-
fancia de Vadalen álzase un asilo que 
comprende un vasto espacio y prolon-
ga sus jardines hasta el campo. To-
dos los días, inocentes voces ruegan por 
el alma de aquel que es la causa incons-
ciente de la buena obra realizada. Un 
poco más lejos recógese a los ancianos 
en una casa cómoda y espaciosa, y su 
asilo, lo mismo que el de los huérfanos, 
lleva el nombre de monsicnr de Cer-
nar. 
Vadalen no tiene valor para vivir 
en Plesnou todo el verano. Allí se sien-
te siempre entristecida por terribles 
recuerdos ¡ pero todos los años va a re-
zar al pie de la sepultura en donde 
su tío reposa junto a su madre, y todq 
el año se ve esa sepultura rodeada de 
florea. 
Norberto sigue ejerciendo la medi-
cina, y su mujer no se ha opuesto a sus 
déseos. La medicina es para él una 
misión y una especie de apostolado, 
y Vadalen se complace en pensar que, 
sin buscarla, alunzará la celebridad 
bajo su forma mas bella: aquella en 
que la abnegación va unida a la €iett' 
cia. 
Mónica y Harcourt se casron el ro18* 
mo día que ellos, gracias a la géneros-
dad de Vadalen, lady Hertford se ^ 
resignado a ver a su hijo feliz a s 
manera. 
Seizan, a pesar de sus sueños de vir 
en el campo, no ha podido decidirse 
abandonar a Vadalen. Cuida de su 
hijos y les cuenta la historia de su ID 
E l hotel en que habitan está 
de recuerdos que contribuyen a al^i(J 
tar el interés de estos relatos: d#» 
los muebles antiguos de madauiel ^ 
net hasta los magníficos cuadros de 
leutina Lallav, 
Los niños se conmueven pro fundí-
mente al pensar en la tristísima 
cia de su madre. Quieren 0̂̂ 'emttaii 
a su abuela y a su tía Tula, qt>e 
bien la consolaban... 
Más tarde será su padre el 
enseñe a venerar a su esposa q̂ e ^ 
y el que les. explique la importan1 • , 
solenme lección que se desprem ^ 
esta historia, hablándose de los i» ^ 
y de los sufrimientos que provieuei» 
la pasión, de la avaricia y del c ^ ^ 
y de las alegrías y bendiciones 'l" j 
unidas a la abnegación y a la can 
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H A B A N E R A S 
Néstor Miyares. 
¡Qué dolorosa pérdida! 
Hará tres días que lo hallé al paso, 
camino de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, de cuyo departamento, y en la 
Jefatura del Alcantarillado, se distin-
guió siempre por su laboriosidad, hon-
radez y competencia. 
Un i'uncionario modelo. 
He leído que faltó a la oficina, por 
tez primera, la víspera de su muerte. 
¿Cómo presumir ésta? 
Confieso que experimenté una gran 
sorpresa cuando, al desdoblar ayer uno 
de ios diarios de la tarde, leí el nombre | 
de Néstor Miyares encuadrado en una 
esquela de defunción. 
Después supe su mal. 
Un ataque de angina de pecho que 
en pocas horas lo arrebató a las felici-
dades de su hogar. 
Hogar donde, en desolación profun-
da, lloran al infortunado Néstor la que 
fué su excelente compañera y unos 
buerfanitos inconsolables. 
¡Cuántos más a llorarlo! 
Entre otros, de los que más han d« ¡ 
sentirlo, su hermano, el distinguido jo-
ven Bernardo Miyares. 
En el Unión Club, entre los que fui-
mos sus amigos, ha causado honda tris-
teza la inesperada noticia. 
i Pobre Néstor! 
La Legación Mejicana. 
Establecida se encuentra, desde esta 
fecha, en la casa número 3 de la calle 
17. a la entrada del Vedado. 
El seüor Domingo Nájera y de Pind-
ter. Encargado de Negocios de Méjico 
en Cuba, ha fijado en la misma casa su | 
domicilio particular, donde es esperada 
de un momento a otro, de regreso de 
aquella república, la señora del caballe-
ro diplomático. 
Una joven y distinguida dama que 
es hija de Costa Rica. 
Una boda mañana. 
Es la de la señorita Pilar Radillo y 
el 8e¡fíor Femando L. Acebedo y San 
Julián, nue tendrá celebración, a las 
bnev© de la noche, en la parroquia de 
f̂onsorrate. 
Gracias por la invitación. 
Son hmr RUfl días. 
( '>io fplfflr n In tron+íl v fnenrifado-
fa í+rpTÍ^llp f>l colarlo f?«l P^rtnfcfqí 
Y con el saludo, una felicitación. 
S ^ r » nna ilnwtrf» ^ama. 
Me r^fie^o a la M i r n u ^ a Vin^fl de 
Alayá. ht "̂ rcmR Perora doña M r̂fn 
Rüiz fíe Gífiniiz v Znlu^tn. cuva Tnuerte 
ocurrió or, «"^ovia a principios del pa-
sr^o DicÍAmhre. 
T'u rrmn corazón. 
flínv hnpnq v muv vír+noga. fué su 
vifl;!. liona r?« ô eniDlos v de et^e^anzas, 
uní Rnn«flQT«/».76n constante al bien. 
Etifre Ém<j hiips, mnv e'timados la 
rocíprlad habnnpra. fieuran los diotin-
pnidos haoendM™ flon AHoTfo. don En-
rique y don Alfredo de Zulue-ta, este 
último. Conde de la Puebla de Por-
tugal. 
Y algunos deudos más, como la her-
mana política de la finada, como la se-
ñora María Diez de Ulzurrun. la ilus-
tre Viuda de don Pablo Gámiz. 
A todos va, con estas líneas, mi tes-
timonio de pésame. 
• 
De vuelta. 
Para fines de mes tiene anunciado su 
regreso de los Estados Unidos, en com-
pañía de su interesante esposa, el doc-
tor Manuel Varona Suárez, ex-Secreta-
rio de Sanidad en el Gobierno del ge-
neral José Miguel Gómez. 
Los liberales del Vedado preparan en 
honor del doctor Varona Suárez un ca 
riñoso recibimiento. 
Una fiesta se suspende. 
Es la que habíase dispuesto para esta 
noche en el Círculo Católico a beneficio 
del Convento del Buen Pastor. 
Suspensión que obedece a que una 
de las señoritas que había de tomar par 
te en la fiesta, la delicada y graciosa 
María Adams, se halla indispuesta. 
Oportunamente diré la fecha de su 
celebración. 
En perspectiva... 
Una de las bodas concertadas para 
los primeros días de Febrero es la de 
Dulce María Mestre, una señorita be-




E l señor Juan Francisco Cárdenas, 
primer secretario de la Legación Espa-
ñola, salió desde comienzos de la sema-
na con dirección a los Estados Unidos. 
Regresará en plazo próximo. 
Esta noche. 
Punción de moda en Pavret. 
E l drama Fctiora. de Sardou. será 
puesto en escena por las huestes de Ma-
tilde Moreno. 
Y noche de moda también la de hoy 
en el caharei del hotel Plaza.. 
Estará animadísimo. 
enriqtte FONTANTLLS 
LA CASA OÜINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objdt̂ * 
rara resfríos 
Extenso v selecto surtido «n todo? 
' O Í artículos Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plato Quintana 
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S e i b o P e r f u m e r í a i a L o h s e 
DEPOSITO "CAS FILIPIMAS" HABAMA 
L A Z A F R A 
C E i m i A L "SENADO" 
A fines de la pasada semana, había 
elaborado efl Ceirtral "Senado", 30 
mil sacos de azúcaa* de pwmera. 
La animacióu en la comiarca es gran-
de, pero hay, por parte de los colonos 
y dueños de la fábrica, el clamor de 
siemipre: no se hace más por falta de 
•̂ ente. No hay corladores para la ca-
ña. 
Es una lástima rer como hay tanta 
caña condenada a quedarse en pie este 
año, habiendo tantos ociosos en los 
pnoblos y caseríos. 
MAGNESIA^ ALÍTTNADA DE OAR-
LOS ERBA 
> No tiene sabor en absoluto, ipWjf̂ a 
sin dolor. Hace íesanarecer los ácidos 
del estomao-o. Ideal purgante para 
Jttfioa y adultos. 
CAtxta ORIGINAL 5 CENTA-
VOS 
Pídase en la* Farmacias. 
N E C R O L O G Í A 
Ha fallecido: 
Eu Sag-ua la Grande, don Eugenio 
Robau y Glean; en Camagiiey, don Ra-
Agreda; -don José Vareda Mén-
dez; doña Lmása Pórcz Suárez; en Ba-
yamo don Antonio Serrano, don José 
Iglesias López; en Santiago de Cuba, 
don José Inés Peldu, don Manuel Alea 
ly Pereira, doña Carmen Rivera, doña 
jClaudia Prat y don Garlos Mesa; en 
| Guantánamo, don Pedro Loón; en Tri-
jnidad, don Andrés Arias; en Güines, 
! don Romualdo Cepero; en Santa Caâ  
ra, doña Elena' Abreoi; en Vinales, 
don Juan Ramos; en Matanzas, doña 
Camila Mendoza, doña Juana Naran-
jo y doña Emelia Contreras y Gonzá-
! lez. 
La casa de las corbatas 
Es el título que se lo debe dar a 
" E l Modelo," Obispo y Aguacate, por 
ser la única casa que presenta el sur-
tido más grande en corbatería inglesa, 
de última moda. 
Pase por Obispo sólo para ver que 
" E l Modelo" es la cr^a de las corba-
tas.—Obispo y Aguacate. 
G i r o s p o s t a l e s 
E l día 19 ded mes actual, tendrá 
efecto la inauguración oficial del es-
lableciraiento del servicio de Giros 
Postales en la Admiinistración de Co-
rreos de Ingenio de Río Cauto, pro-
vincia de Oriente. 
A ^ j . ' t-* £ SASTRE PARA SF^ORAS 
A n t o n i o r e r n a n d e z , corte s istema a m r i c a n o e 
S a s t r e r í a E L B U E N G U S T O 
MURALLA NUM. 78. Teléfono A-4359. HABANA. 
• 
fe* 
S O R P R E N D E N T E R E A L I Z A C I O N 
P E C O N F E C C I O N E S y T E L A S d e I N V I E R N O 
S L E N C A N T O " 
S E DISPONE A L I Q U I D A R SUS EXISTENCIAS DE LA ESTACION DURANTE E S T E MES. 
TODAS las familias deben habilitarse para esta ópooa da fríos intensos que nos visitan y que 
según ios observatorios han de continuar persistentemanto.—PO^ ESTAS RAZ3NES VENDE-
MOS AMITAD DE SU PRECIO; - z 
D E P A Ñ O s S W E A T E R S , B O A S , P I E L E S , 
en fin, todos ios artículos abrigables de nuestro incomparable DEPARTAMENTO DE CON-
FECCIONES PARA SEÑORA, - = 
S O L i S , H N O , y C O i V I P - G a l i a n o y S a n R a f a e l , 
N O T A — P a r a la Opera y fas grandes soirees, acabamos de recibir el surtido m á s exquisito de Salidas de Teatro y T ú n i c a s fantas ía . 
NO DEJEN DE PEDIR L O S P O L V O S C O M P A C T O S . — L O S HAY EN TODOS C O L O R E S . - — 
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La más sólida garantía de idonei-
dad y de honradez para eomerciantes 
y banqueros, es el título que otorga 
esta Academia a sus alumnos. 
Se admiten pupilos y externos. 
Calzada de Jesús del Monte 412. Di-
rector Luis B. Corrales. 
Teléfono 1-2490. Prospectos poli co-
rreo. 
| Golominas y Cía. | 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones 
tamaño natural no tienen com-
petencia. ^ 
Esta casa es la primera que ? 
da siempre a conpoer las últi- t 




N JEVA EDICION 
El Encanto arcaba de recibir y ha puesto 
a la veata. la nueva edición de loa cuader-
nos Me Cali. 
Estos cuadernos contienen «Icanipro las 
últimas y ni£us elegantes modas y son loe 
prefcrldso de las damos. 
E n l o s E s c o l a p i o s d e 
PATREiT.— A las oclio y inedia: 
^Fedora." 
ADBISU. —A las oeho y . media: 
" E l hombre que asesinó:" 
POLITEA^HA. -^Cine Santos y Ar-
tigas: "Satanasso." 
MARTI.—"Enseñanza Libre," " E l 
Contrabando," " L a Golfemia." 
ALIIAMlBBRA.— Tandas' "Diana 
en la Corte;" estreno de " E l 13," 
"Por miedo a la pintadilla.'' 
CINE NORMA. —Tandas. —.Estrc-
nos. 
mAnPBO APOLO. — Jesús del 
Monte y Santos Suárez. Grandes estre-
nos diarios. Los domingos matinée con 
regalos para los niños. Muy pronto 
gran sorpresa el público. 
Piaza-Garden 
ftéCtAnnnt. Habitaciones cor- viits 
ti Prado y Malecón. 28 (Jases de h«? 
lados. Espeeialidad en Riscnit glac^ 
Bohemia. Si «rirv̂ n a donricTlio. 
144 E.-l 
V i e n e de l a p r i m e r a 
Comentábamos lo agradable de la 
fiesta ijiicntras observánamos aquella 
concurrencia que se aliñaba en ei 
sah'm de actos. Iva familia d'e los se-
ñores Aixalá, Jesús de la Fuente, d'e 
I. II, de Herrera; los señores Mam-
uo Aramburo, doctor Segura, el .M-
calde de Guanabacoa, el superior de 
los Padres Dominicos, varios padres 
franciscanos y muclias otras perso-
nas d-e significación que har'an inter-
minable esta crónica, fueron testigos 
de anuella velada admirable suntuo-
sanvute preparada. 
El colegio estaba liecbo un ascua 
de oro, presentando un aspecto muy 
bonito aquellos claustros adornados 
con profusión de luce¡s y con artísti 
cas guirnaldas de flores pasándose 
las horas agradablemente. 
Ello fué causa, sin duda., de que la 
esposa del señor Presidente de la Re-
pública considerase que el ppo^rama 
no estaba completo y después de un 
breve discreteo con el general Meno-
cal y con el Padre Francisco Fábre-
ga, Rector del Colegio, quedó oficiai-
memle acordado el último número, re-
cibido con verdadero alborozo por 
aquella tturba infantil que no se can-
saba de vitorear a la que llamaban 
Mañanita, la esposa del presidente 
de la República, la primera dama de 
la nación, a la que dieron cuantos ca-
lificativos encontraron apropiad^tí 
ipara expresar su agradecimiento. 
i Cuál fué la causa de semejante 
aclamación ? 
Que la esposa del señor Presidente, 
conocedora del corazón del niño, co 
mo madre al fin, rogó al Padre Rec-
tor un asueto extraordinario para les 
colegiales, ruego que ei Padre Fábre-
ga, atento y solícito se apresuró a 
conceder. 
IDe ahí el alborozo de los mucha-
•clios al cooioeer sorpresa tan agra-
dable y por eso gritaban con entu-
siasmo, aclamajido a la dama que 
suipo compensar con un ruego, -to-
das las horas de trabajo pasadas en 
ensavos v preparativos en honor de 
ella.* 
Con ol 'liimno a San José de CaJa-
éaniz, fundador de ios Escolapios, se 
dió per terminada la vejada de ano-
che que resultó sencillamente admi-
rable, dejando muy buena impresión 
en cuantos asistimos a ella y muy 
particularmente eai los alumnos del 
Colegio para quienes supone la fies-
ta de anoche un jalón en la etapa de 
la vida que suele seguirnos con e3'3 
grato recuerdo hasta los linderos de 
la vejez, el mejor recordatorÍ3 de las 
felices horas de la infancia. 
Al felicitar all Padre Pábrs^a, muy 
caluírosamente, por d bello es-
pectáculo que anoche hubo de ofre-
cernos, lo hacemos igualmento a to-
da la comunidad, que siupo colaborar 
con éxito en la obra aporlando to-
dos su valioso concurso para mayor 
brillantez del acto, que fué ameniza-
do -por la Banda del Cuartel Gene-
ral. 
Gr. 
1 I f i N l 
Por P e r ; o 9 ^ de 
B u e n C í u s t o 
MARmTTEvROCABERTI 
A G U I A R 136 
Telefono, A-2 752 
4100 alt. D.-l 
ALBERTO MAR1LL 
Abogado v Notario 
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15961 26-17 D 
A LOS INDUSTRIALES. SE VEXD13 UNA, 
caldera de 20 cabaHos y un motor de vaípor 
de 15 caballos. Puede verse funcionando en 
la callo de Zvrlueta núm. 48, donde Infor-
man. 609-610 8-14 
M i S U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oílcina, Cuba 32, de 3 a 5. Te-
léfono A-8450. Dinero en hipoteca en to-
das cantidades, al 8 por 100. 
338 26t.-8 E 
H A S T A E N E R O 3 1 $ 1 . 8 5 E L A Ñ 
A pet ic ión de muchas familias hemos prorrogado hasta el día 31 del corriente, el plazo para aceptar por $ 1.85 la 
Suscripción por todo un año, a la gran revista de modas E L E S P E J O DE LA MODA, escrita en castellano y 
con los más elegantes modelos. Los moldes a que se refiere esta Revista siempre los hay en existencia. 
' % A O P E R A " G A L I A N O T O Y S A N M I G U E L 6 0 
Hemos recibido los Cuadernos del nuevo año, de Las Modas Metropolitanas, cuya fama de gran Chic es cono-
cida. Vale 50 centavos plata en la Habana y 50 centavos C y . para el Interior, franco de porte.— 
C 311 alt. 6.16 
E l 
C 2S9 
A G Í d e c o l o n i a PREPARADA» con las ESENCIAS 
del Doctor JOHNSON; más \ 2 •« M J M •! •» (| 
EXQUISITA PARA EL U W T a PA'iüELU 
I n v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3t) e s q . a A ^ u í a r 
La junta general de anoche.-^Nuevo 
Presidente. 
En su magnifico local de Aguiar 101 
Be reunió en junta general y extraor-
dinaria el preponderante Orfeó Católa 
de la Habana Presidió el señor Laüb 
j Arizó. La Junta general había des-
I perlado interés porque se trataba de 
i la elección de presidente y de tesorero 
de la artística sociedad. Asistió un 
i .gran número de socios, coristas y pro-
tectores. Por unanimidad se eligió 'pre-
sidente al señor don Xic orne des Bas, 
I quien tan entusiastaniente ha defendi-
do los intereses sociales desde que per-
tenece a la importante asociación ca-
talana. FHié elegido tesorero el señor 
I Salvador Fradera, distinguido escri-
tor. Ambas designaciones fueron aco-
gidas con aplausos entusiastas. El se-
ñor Bas dió las más cumplidas gracias 
a todos los socaos y expuso el progra-
ma de labor que se propone desarro-
par al frente de la entusiasta directi-
va del Orfeó. 
Pronto se celebraran resonantes ac-
T E A T R O - M A R T I 
H O Y E S T R E N O D E L A Z A R Z U E L A 
" E L C O N T R A B A N D O " 
J U E V E S 2 2 
" L A V I U D A 
P o r E N R I Q U E T A S A L A 
L U J O S A P R E S E N T A C I O N . D E C O R A D O N U E V O . 
C 317 1-16 
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Sobre una in terv i ew 
E l distinguido docior eu Derecho 
Público, eeñor Juan Antiga, ha teni-
do una interview con un redactor de 
La Lucha" que merece comentarios. 
E l doctor Antiga trata dos puntos 
nteresantes en su interview; el pnme-
n , referente al espíritu que ha ani-
mado a sus compañeros y a el, a pensar 
•n tributarle un homenaje al doctor 
Jarrera Jústix; el segundo, sobre la 
importancia que reviste ante los docto-
res en Derecho Público la creación por 
parte del Gobierno qne preside el ge-
neral Menoeal, de la Comisión de Asun-
tos Sociales. 
Es de actualidad todo lo que se re-
fiera al doctor Carrera Jústiz y princi-
palmente el homenaje que piensan tri-
butarle sus ex-alumnos, nada pues ha 
resultado más oportuno que la acti-
tud del distinguido doctor Antiga y 
sus declaraciones; éstas son de mucho 
interés en estos momentos, debido a que 
él es un ex-alumno del ilustre catedrá-1 
[ íco a la vez que uno de los miembros | 
más caracterizados de la Asociación: 
de Doctores en Derecho Público. _ ] 
E l doctor. Juan Antiga explica adiuí-
rablemente la causa a que ha obedecido | 
la reciente iniciativa de algunos de sus | 
^x-alumnos de tributarlo un homenaje 
ü doctor Carrera Jústiz. Esta causa 
no es otra que la creación por parte del 
general Menoeal de la Comisión de 
Asuntos Sociales. Ellos como doctores 
en Derecho Público no podían perma-
beeer indiferentes ante el advenimien-
to, no de derecho, sino de hecho, d-d 
Derecho Público en la vida de la Re-
pública. 
Si no hubiera sido por el gebto de 
vr ni adoro estadista que ha tenido el 
general Menoeal hubiéramos seguido 
desdeñando o apareciendo desdeñar 
al Derecho Público que debe ser aquí, 
como es en todas partes donde la ver-
dadera democracia no es un mito, sino 
iina realidad, una actividad jurídica 
más importante que el Derecho Príva-
lo, por cuanto los intereses y conflic-
tos que suscita no caen dentro del cam-
po limitado en donde se agitan y bullen 
la* colectividades. 
Otro aspecto interesante de la inter-
view- del doctor Antiga es la trascen-
iiencia que para él puede tener la 
mvación entre nosotros de la Comi-
sión dia Asuntos Sociales. Hace a este 
-spoiMo observaciones muy impor-
tnnt es y dice que debe repetirse cons-
tantemente para que quede de una 
vez grabado en nuestras mentes, es 
decir, la aiecesidad en que están los 
cubanos de comprender que la inde-
pendencia y la libre dispoaiciosi da 
sus destinos no estriban solamente en 
haber hecho guerraa enmancipadoras 
y en haber redactado una constitu-
ción. 
Lo^ jóvenes doctores en Derecho Pu-
blico más bien que tributarle un home-
naje al ilustre doctor Carrera Jústiz 
por su exaltación a la presidencia de 
la Comisión de Asuntos Sociales, cele-
bran su propio triunfo. Darle carta de 
naturaleza a los Asuntos Sociales es 
reconocer de "facto" a la facultad de 
Derecho Público, que de 4'derecho" 
existe en la Universidad de la Habana. 
UX EX-ALUMNO. 
De J e i r d e T l I e 
Enero 13. 
Onomástica. 
Con motivo de celebrar sus días el se-
fior Arcad i o Casanova, condueño del ca. 
fé y restaurant "Apolo," estuvieron a fe-
licitarlo numerosos aonlgos y varios Co-
rresponsales, siendo atentamente obse-
quiados con un espléndido lunch. 
Hizo los honores su digna esposa, la 
ama'ble'slania María Luisa Tisone de Ca^ 
sanova, a la que obsequiamos con un pre-
cioso bouquet. 
E l señor Salvador Lecour, fué el en-
cargado de cumplir tan grata misión, 
acompañado de los queridos compañeros 
Arturo Gay, Aurelio S. Bretón, Adolfo L . 
ileucfo, Ajitonio G-onzález Acosta, Ma. 
uuel Travería y el redactor de esta co-
rrespondencia, y César Loyola. 
E l señor Casanova gratamente impre-
sionado, pronunció un breve, pero elo-
cuente discurso, en el que hizo votos, por 
la prosperidad y engrandecimiento de las 
clases sociales y comerciales del barrio 
y por la felicidad de la prensa, a quién 
dedicó sentidos párrafos. 
Después de haber sido obsequiados con 
finas pastas, licores, espumoso champag-
ne y tabacos, don Antonio González Acos-
ta, pTouuncIó una sentida salutación a la 
distinguida dama María Luisa Tlsone, y 
a su caballeroso esposo muy estimable 
amigo nuestro, señor Arcadio Casanova. 
Reciba el señor Casanova, nuestra más 
cordial felicitación por laa gratas horas 
que nos proporcionó en compañía de las 
elegantes damas. Nena Tisone de Canelo, 
y Teresa Herrero de Vilier. 
La Delegación de Veteranos de 
la Independencia. 
L a constitución de la Delegación de los 
Veteranos de la Independencia de Jesús 
del Monte, resultó un acto brillante y 
patriótico de acuerdo con las bases y es-
tatutos del Consejo Nacional de Veteranos. 
Después de acordar todo lo pertinente 
con respecto a su organización, eligen la 
Directiva siguiente: , 
Presidente, Teniente Coronel Joaquín 
Rabana; Primer Vice, Coronel M. Hernán, 
dez; Segundo Vice, Comandante L . de la 
Cruz Muñoz; Secretario, Comahdante A. 
Méndez; Vice, Capitán Pedro González; 
Tesorero, Capitán A. Leiné; Vice, Coman-
dante J . Benítez; Delegado, Caipitán A. 
E . Rosendo. 
V O C A L E S 
Sargento, Manuel Baílate; Comandante» 
Eloy Belzaguey; Capitán, Francisco Cin-
tras; Sargento, Teodoro Centeno; Coro-
nel, F . Díaz Silvelra; Corooel, Mario Díaz; 
Comandante, M. A. García; Alférez, Eduar-
do Hernández; Teniente, Francisco Jus-
tinianl; Coronel, Miguel Llaneras; Co-
mndante, Tomás Marrero; Teniente Co. 
ronel, Alfredo Nodareeí Teniente Coronel, 
Manuel Valido; Soldado, José Bacallao; 
Capitán, Facundo Pérez; Soldado, Ceci-
lio Morgado; Soldado, Rosendo Cabrera; 
Capitán, Ramón Cantón. 
Sociedad "Liceo." 
Ha recibido un atento B. L . M. de esta 
culta y floreciente Asociaición, invitándo-
me para el gran baila de disfraz que ten. 
lirá efecto el próximo sábado en sus am-
plios y ventilados salones situados en la 
calle de Santos Suárez. 
Agradezco la Invitación y prometo asis-
tir. 
R A F A E L D E VALDBRRAMA. 
f c i i P R E i S ' T E L A w r s d T R A J E v 
J ^ | f 1 f l ( f l 5 ( f l ? E V Ü E L I A 
De Arroyo Apolo 
Magnificencia suma alcanzó la fiesta ve 
riflcada el domingo en este populoso ba. 
rrio que será—a no dudarlo—dentro de un 
año cuando más, el más lindo de los luga-
| res que tendrá el viajante que visite la 
j Habana, en busca de panoramas belllsl-
, mos por la complejidad de sus aspectos 
r varios, por el rico aire oxigenado y puro 
I que se respira y por la incomiparable po-
sición topográfica del, terreno que lo rodea 
y las fabricaciones modernas que se lle-
van a cabo y de las que se han levantado | 
planos para realizarlas en cuanto funcio-
nen los tranvías. 
El la tuvo por objeto la celebración de 
apertura de una escuela pública que tan. 
ta falta hacía para los numerosos veci-
nos que lo habitan y que tienen muchos 
niños que no asistían a clases por ha-
llarse casi a un kilómetro la que existía. 
Este triunfo de los activos y diligentes 
señores Rogelio García y Moisés Monte-
Jo, que forman el Comité Democrático, in-
dependiente de toda política, unido al que 
obtendrán debido a los nobles propósito? 
que animan al Director de la Compañía 
de la Havana Electric, Mr. Steinhart, que 
con ellos de acuerdo sufragarán los^gas-
tos de las líneas que construirán pasando 
por los Barrio Azul, Montejo, Mameyes y 
Gavilán y Acosta, será resonante y de fa-
ma general para los atletas que persi-
guen las bienhechoras obras que ya van 
beneficiando al pueblo como la escuela 
abierta el domingo y lá que esperan del 
benefactor ciudadano americano. 
Personalidades salientes formaron par. 
te del selecto concurso que enalteció la 
inauguración. Ofrecieron sus valiosas 
cooperaciones en los elocuentes discursos 
que pronunciaron los señores Pardo Suá-
rez, Representante; Santiago Veiga, Con-
cejal; General Regó, Dr. Dolz y el señor 
Coffigny que espontáneamente lo ofreció 
también como periodista por los laudables 
fines que aspiraban los laboriosos habi-
itantes de esa comarca que resulta la ante-
sala de la capital cubana. 
E l domingo 26—probablemente—se reu-
aiirán los fanáticos comisionados y los en-
tusiastas vecinos de Arroyo Apolo, para 
conocer el trayecto que recorrerán los tran-
vías y que la comisión ha estudiado y 
piensa presentar al digno señor Director 
de esa poderosa Compañía. 
Cuenten, desde luego, los apreciadles va-
dnos de ese honrado barrio, con la mo-
desta ayuda que el Diarlo ere la Marina 
pueda hacerles para que cuanto antes 
vean colmados sus deseos. 
Siendo obra de urbanización de la ciu-
dad y de progreso y satisfacciones colec-
tivas, nuestro grano de arena no se hace 
esperar. 
El Marqués de Pogolottl. 
A N T I G U A C A S A P í M O S Q U E R A 
L A D E C A N A E N E F E C T O S E L E C T R I C O S . 
ACABADA DE REEDIFICAR E X P R E S A M E N T E para este giro 
O F R E C E M O S a nuestros antiguos clientes y al público en 
general, un completo surtido de todo cuanto pueda dese-
arse en electricidad. 
EFECTOS DE SPOHT, GRAMOFONOS Y DISCOS V I C T O R 
UNA VISITA A NUESTRA CASA satisface al más exigente. 
O b i s p o 6 8 . T e l é f . A - 1 8 7 5 . H a b a n a . 
X 
D e P r o v i n c i a s 
MARIA B A R R I E N T O S 
A estas horas empieza a llenarse el 
abono abierto p a r a la temporada de 
María Barrientos. ^JOS nombres de 
las principales familias allí figuran 
y esto será un motivo más -para que 
se frueda lucir por nuestras damas 
el excelente calzado de la famosa pe-
letería palais royal. 
Nadie pone en duda la popularidad 
de -casa tan famosa y todas se apres-
tan a comprar en estos días, para lle-
varse lo mejor de la gran «asa de 
obispo y Villegas, 
c. 315 1-16 
•FRENTE Á SAN FELIPE 
Cámara de Comercio 
EÍU los salones de esta corporación,, 
calle de Amargura 11, altos, se efec-
tuará hoy, Viernes, a las ocho de ia 
noche Junta 'General de asociados 
con el fin de proceder a la lectura de 
la ^Memoria en que la Directiva 
da cuenta de su gestión anual, y elec-
ción del Presidente y demás miem-
bros de la misma, que cesan regla-
mentariamente. 
Recuérdenlo sus numerosos asocia-
dos para la más puntual asistencia al 
acto. 
Agapito Cajiga y Hnos. 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e m a d e r a s , b a r r o s , c e m e n t o y 
v i g á s d e h i e r r o y f a b r i c a n t e s d e l a s l o s a s h i d r á u l i c a s 
^ L A C U B A N A , , 
Monte 565. y Cristina frente ai antiguo Oeste, Teléfono A-5655. 
Vista general de la fiesta en obsequio de los niños de Holguín, a los cuales se repartió jug-uetes el día 6 de JEnen 
último, segnn reseñamos oportunamente. (Fot. de Quesada.) 
Desde el central l u g a r e ñ o " 
Euero 12. 
E L COMITE L I B E R A L 
De&d© &1 mes de Octubre se encuentra 
reorganizado el comité liberal de este ba-
rrio. 
L a directiva que fué electa en asamblea 
numerosa, es la siguiente: 
Presidente: Señor Rafael Perón. 
Primer Vice: señor Antonio Pérez. 
Segundo Vice: señor Eladio Luaces. 
Secretarlo: señor Santos Bonoza. 
Vice: señor Serapio Estévez. 
Tesorero: señor Jesils Mauri. 
Vice: señor Leonardo Betancourt. 
Vocales: señores: José María Barreras, 
Alvórico González, Ramón Raspall, Aure-
lio Molina, Angel Mauri, Regino Pérez, Re-
gino Massaguer, Agustín Raspall, Ceferlno 
Cuesta, Luis M, Hernández, Pedro Zamo-
ra, Andrés Vasconcellos, Enrique Viamon-
tes, Arístides Puente y Eladio Raspall. 
En seguida quedó Instalado el cíxoulo y 
existe mucho entusiasmo por la' próxima 
campaña, en la cual ha de gonreir el triun-
fo al Partido de la democracia. 
A la llegada del ilustre general José Mi-
guel Gómez, este comité quiso adherir, 
se a la explosión de entusiasmo producida 
eu el pueblo cubano con ese motivo. Y por 
conducto de su Presidente le fué trasmiti-
do un expresivo telegrama de bienvenida, 
expresándole la simpatía y admiración que 
hacia él experimentan los liberales de es-
te barrio. 
E l general Gómez, en misiva muy ha-
lagadora, consignó su agradecimiento por 
tal deferencia. 
Los liberales del 'Lugareño" se han 
sentido satisfechos con la atención del 
héroe de "Arroyo Blanco" y popular go-
bernante y hacen votos sinceros y fer-
vientes por que se vean realizadas con 
íeliz éxito las gestiones de unificación 
Hue está llevando a cabo. 
Lo único que desagrada a los liberales 
de aquí, es eso de que para llegar a esa 
ansiada y salvadora unificación de nues-
tras poderosas fuerzas, sea menester cam-
biar el nombra al Partido, cuando el que 
mejor cuadra y le pertenece es el liberal. 
Los que no quieran mostrarse propicios 
a la confraternlzaclón que se hace tan 
necesaria para que todos marchemos con-
fundidos en un apretado haz. no aman las 
doctrina» liberales, no son honrados y des-
interesados partidarios de que se salven 
Jos ideales, sino las conveniencias parti-
culares. 
Y ©1 comké de este barrio irá con la 
unificación ostentando el sugestivo es-
i tandarte de Partido Liberal; pero nunca 
! prestándose a una nueva comedia políti-
| ca, porque así lo quieran media docena de 
I ambiciosos sin principios y sin dogmas. 
' E l general Gómez debe girar bajo la 
j base ónica de Partido Liberal, pues el 
¡ cambio de nombre traería el fracaso, que 
j «todos lamentaríamos. 
Por lo pronto el comité de este barrio, 
i por mucha que sea la simpatía y admlra-
j ción que sienta por el popular José Mi-
guel, sentirla no ayudarle si- en vez de 
desplegar la bandera Partido Liberal, iza 
*n el mástil la de Republicano Democrá. 
tico. 
Quede a su buen juicio, a su envidia-
ble tacto y habilidad, el escoger la sen-
da que lo condiizca al éxito y ojalá poda-
mos los que somos sus adictos desde 1908, 
cooperar a su gigante empresa y como 
apoteósis hermosa alcanzar el gobierno de 
la República para salvar al país de la 
bancarrota que le amenaza en los actua-
les momentos. 
R A F A E L PERON. 
mm 
Da S a n N i c o l á s 
Enero 13. 
Gran baile. 
Atentamente invitado por el prestigioso 
presidente, del "Unión Club" de San Ni-
colás, hube de concurrir al baile que el 
domingo, 11 de los corrientes, se dió en el 
Centro. 
Fué suntuoso, 
MU plácemes recibió el presidente, rer, 
dadero prototipo de la caballerosidad, doc-
tor Aurelio Mulkay. 
E l baile duró hasta las tres de la ma-
drugada. 
Todos salimos haciendo votos para que 
tan culta sociedad obsequie a las Jóvenes 
en el mes entrante con otro baile. 
Entre las asistentes recuerdo a las sim-
páticas señoritas Emelina y Adelina Pé-
rez, Josefa Galvín, Carlota Rivas, Adolfi-
na Dortas, Ernestina García, María Luisa 
Lima, Luisa López, Eloísa y Herminia To-
ledo y Llórente. Teresa Padrón, Laurlta 
Mulkay, Juana Cabrera Díaz y Olpha Je-
susa Benito y de la Rosa, residentes en 
el central "Gómez Mena;" y la elegan. 
tísima Alpha J . Benito, 
Entre las damas recuerdo a las señoras 
María Santander de Estrada, Josefa Díaz 
viuda de Cabrera, Elenita de la Rosa de 
Benito y Nanita Valadares de Mulkay. 
Conviene llamar la atención de la Direc-
tiva del "Unión Club" para que en bailes 
sucesivos consigno en el programa no 
solo "paso doble," s í que también "la jo-
ta" y otros selectos baües f|uc en Kepafl» 
se estiiau. 
No he de terminar la reseña sin men-
cionar a los caballeros doctor Aurelio 
Mulkay, padre «> hijo, Gabriel Valdés Pal-
ma, Ricardo Ontoria, Luis Galvín, Teodo-
ro Gómez, José Puente, Félix Sosa, Joeá 
Gómez Acosta, Eulogio Mazorra, Artur« 
Ara, Alfredo Grovas y José Lafcorde. 
Mi felicitación a la celosa Directlrm J| 
mi solicitud para ser socio. 
E l central "Gómez Mena" llera elato» 
rados cincuenta mil (60,000) sacos de ari-
car. 
En e&te momento, diez de la mañan^ 
de hoy 13, llueve copiosamente en todo! 
los campos de caña de don Andrés Gómeí 
Mena. Buena falta hacía y gran benefl, 
ció reciben con ella las cañas, «obre to-< 
do las nuevaar Mi felicitación al aefioi 
don Andrés. 
Es conveniente que se ordene a loe fM 
rales que hagan cumplir la obligación fl 
tienen los niños de asistir a la eecnel 
requiriendo a los padres. 
E L OORTIESPONS1U 
JDN10 i LA MUJER AMADA 
Nada inspira tanto amor como el goc* ('€ 
plena salud. Al lado de la novia, oyendo la 
plática de oro de -la mujer amada, pasan 
placenteras las horas de la noche de 
enamorados. Respondiendo a las narracio-
nes, sueños de felicidad esbozados por 1* 
dama de nuestros amores, suéñase y vfv^ 
se vida ideal. 
;.Qué diferente es el discreteo de JfP 
amantes cuando uno es asmático, y ^ a 
ru pertinaz tos, interrumpe a ratos el ni* 
lo de plata que emanando de los rojos 1** 
blos de la mujer adorada, llega al coraeo* 
y puebla el alma de Ilusiones? -
¡Novios asmáticos, no vaciléis, tpm"n 
pronto Sanahogo, preparado ideal M r F 
fórmula de un médico de la Facultad fl 
Berlín, que aliviará a las pocas cachar* 
das y os sanará en cortos días! Pída*« ^ 
su df rósito el crisol, neptuno esquía» | 
manrique y en todas ias farmacias. 
P E R D I D A 
Ayer, jueves, se extravió un paviTi<* 
en el Vedado en el trayecto comp-*0^' 
do de Línea hasta Veintitrés y de la 
«le B hasta H ; dicho paquete contení* " 
papel eecrito y un traje de señora 
da blanco; el que encuentre diciio 
te pase a entregarlo a la cali» H D*0 
171' y será bien gratificado. 
MO T E MUERAS SIN IR A ESPAÑA T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorrei BANOO CSPAAOL D I LA ISLA D« CUBA natn Gntittus (Prmlu d« CnstincU » frtpH"d^' Llera idi yCia.-S. Rafael 1 tf, Kaban* 
